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 السجع يف سورة املؤمنون
)Saja’ dalam surat al-Mukminun( 
Kata kunci : Saja’, Surat al-Mukminun 
Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar sepanjang masa. Kata-kata-Nya 
bernilai sastra, indah, dan penuh makna. Tak seorang pun yang mampu 
menandinginya. Ungkapan yang paling bernilai balaghah adalah Al-Qur’an dan 
Hadits Nabi. Ilmu balaghah yaitu suatu kajian yang berisi teori-teori dan materi-
materi yang berkaitan dengan cara-cara menyampaikan ungkapan yang bernilai 
balaghah. Ilmu balaghah ada tiga bagian yaitu Ilmu Ma’ani, Ilmu Bayan, dan 
Ilmu Badi’. Saja’ merupakan Ilmu Badi’, yaitu ilmu yang membahas tata cara 
memperindah sebuah kalimat, baik dari aspek maknanya, maupun lafazhnya. 
Saja’ adalah kesesuaian huruf akhir dua fashilah atau lebih dalam sebuah kalam 
natsar (prosa). Macam-macam saja’ ada tiga yaitu saja’ mutharraf, saja’ 
murasha’, dan saja’ mutawazi. 1. Saja’ mutharaf yaitu saja’ yang dua fashilahnya 
berbeda wazan, namun sama huruf akhirnya, 2. Saja’ murasha’ adalah saja’ yang 
sebagian besar kalimatnya sama baik dari segi wazan dan huruf akhirnya, dan 3. 
Saja’ mutawazi adalah saja’ yang dua fashilahnya sesuai (sama wazan dan huruf 
akhirnya), namun seluruh bagian-bagian kalimat lainnya tidak sesuai (tidak sama 
wazan dan huruf akhirnya). Surat al-Mu’minun termasuk dalam salah satu surat 
yang terdapat pada kitab suci al-qur’an dan surat ke 23 sebelum, surat Al-Hajj dan 
sesudah An Nur, yang terdapat dalam juz 18. Surat ini di turunkan di Mekkah 
yang terdiri dari 118 ayat. Termasuk surat Makiyah. Al-Mu’minun berarti orang-
orang yang Beriman. Dinamai “al-Mukminun” karena permulaan surat ini 
menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menghasilkan 
keberuntungan di akhirat dan ketenangan jiwa mereka di dunia. Metode yang 
 

































digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ilmu Balaghah. 
Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk ayat-ayat al-Qur’an dari surat 
al-Mukminun, yang merupakan bentuk saja’. Hasil dari analisis saja’ surat al-
Mukminun menggunakan Ilmu Badi’, dapat disimpulkan bahwa: Terdapat 40 
data, yaitu 36 saja’ mutharaf dan 4 saja’ mutawazi.  
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 مقدمة . أ
آن هو كالم هللا املنزل على حممد صلى هللا عليه وسلم القر عرفنا ان 
فال بّد لكل مسلم أن يعرف و  ،القرآن ملفوظ ابللغة العربيةو  1املتعبد بتالوته.
البالغة و  علم عالقة شديدة، مثلهلا يتعلم اللغة العربية و العلوم املتعلقة هبا 
 .النحو و الصرف و فقه اللغة و غريها
هي أتدية املعين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف البالغة 
يه واألشخاص النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال ف
هي علم و أقسام على م البالغة ثالثة قسم البالغيون عل 2الذين خياطبون.
هو السجع والسجع هو من علم البديع،  البيان، وعلم البديع.علم و املعاين، 
الكلمة األخرية من كل فقرة و تسمى  3.األخريتوافق الفاصلتني يف احلرف 
تساوت السجع ما  و أفضلدائما يف النشر للوقف. و تسكن الفاصلة  ،فاصلة
خاليا  ،من التكلف سليما ،كان رصني الرتكيبحيسن السجع إال إذا  و ال  ،فقره
 4.أيت يف األمثلةر كما التكرار يف غري فائدة  من 
كثرية وهي مائة وأربعة عشر سورة، بدأ بسورة الفاحتة   للقرآن الكرمي سور
واحدى سور القرآن هي سورة إىل مّكّية ومدنّية.  ةوخيتتم بسورة الناس وقسم
 .املؤمنون
                                                                 
 21م( ص:  1973ه/ 1393)بريوت: منثورات العصر احلديث، مباحث يف علوم القرآن، مناع القظان،  1
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فيها تشتمل املوضوع البحث ألن  ارت الباحثة سورة املؤمنون يف هذاواخت
وضعت  لكلذااع كثرية. سجت األ. وجدلصفة املؤمننيعن ا على األشياء املهمة
مقدم الستيقاء  "السجع يف سورة املؤمنون"الباحثة دراستها حتت املوضوع 
اليت قررهتا كلية اآلدب جبامعة سونن أمبيل شروط االمتحان الدرجة األوىل 
  اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 أسئلة البحثب. 
 ؟يف سورة املؤمنون السجع  اشكال ما. 1
 السجع يف سورة املؤمنون؟ أنواع. كيف 2
 ج. أهداف البحث
 املؤمنون سورةيف  السجع اشكال عرفةمل. 1
 ة املؤمنونيف سور  السجع أنواععرفة مل. 2
 البحثد. أمهية 
 ترجو الباحثة األمهية النظرية والتطبيقية فيما يلىي :  
 األمهية النظرية. 1
تكون ستؤدي السجع هو حبث مهم من حيث العناصر البالغية إما أن 
إىل اكتشاف ومعرفة ما فيها من الفن واألدب وأنواع السجع يف علم البالغة 
 .والقرآن
 األمهية التطبيقية. 2
دراسة بالغية عن السجع يف سورة املؤمنون من القرآن الكرمي سوف 
 .تساعد وتسهل الطالب يف قسم اللغة العربية وأداهبا يف تعلم البالغة
 


































 توضيح املصطلحات.  ه
قبل الدخول يف دقة البحث يف هذا املوضوع ينبغي املباحثة أن تعرض  
 توضيحا اتما عن هذا املوضوع ألن ال تقع سواء لفهم والتفسري اخلاصة وهو يلي :
 5.توافق الفاصلتني يف احلرف األخري :  السجع .1
. ترتيبها ثالثة و اية 118اايهتا : سورة مكية، عدد  ملؤمنونسورة ا .2
 عشرون.
 البحث دحتديو. 
يف  املؤمنون ةالسجع يف سور هو هذا البحث موضوع الدراسة يف إن 
 .118إىل  1اآلية  القرآن الكرمي من
البديع من انحية  املؤمنونة سور  يف السجعيركز حتليل  ن هذا البحثإو 
 .يف علم البالغة
 السابقة ز. الدراسات
فقد  ،سجعالاسة ال تدعي الباحثة أن هذا البحث هو األول يف در 
ة يف سجل الباحثت. و منها وأتخد منها أفكاراد يتستف اتدراسالسبقتها 
يف هذا  السابقة هبدف عرض خريطة الدراسة اتالسطور التالية تلك الدراس
 :من الدراسات تههذا البحث وما سبق املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني
املدثر" حبث تكميلي و  سورة النساء، "السجع يف سورة امللك وفارحة   .1
يف  سورة املدثر و حتليل عناصر السجع يف سورة امللكالسجع ة الباحثحبث 
اإلسالمية  كلية األداب جامعة سونن أمبيلقسم اللغة العربية و آداهبا  
 .2013احلكومية سورااباي سنة 
                                                                 
 .291م( ص:  2008 ،)جاكرات: روفة غريسالبالغة الواضحة، على جارم ومصطفى أمني،  5
 


































 ةالسجع يف سورة الطور" حبث تكميلي و حبث الباحثة حكمة، "نوار م  .2
العربية و في سورة الطور يف قسم اللغة السجع اجلميل شرطالسجع حتليل 
 آداهبا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي سنة
2012 . 
حبث تكميلي قدمه لنيل  ،ر"سوسيلوايت "السجع يف مسط الدر ريفكا دايان   .3
يف اللغة العربية و أدهبا يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية األداب  s1شهادة 
 م.2014سورااباي سنة جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
يف  s1فاريدا "السجع يف سورة األحزاب" حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة   .4
جامعة سوانن  اللغة العربية و أدهبا يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية األداب
 م.2014أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي سنة 
تناولت السجع من جوانب  ةعبر ألأن هذه البحوث ا ةالباحث تالحظ
، وتناوهلا سورة املدثر سورة امللك وخمتلفة حيث تناوهلا البحث األول من انحية 
، مث تناوهلا رمسط الدر ، وتناوهلا الثالث من انحية سورة الطورمن انحية  الثاىن













































 السجع يف علم البالغةأ. املبحث األول : 
 حول علم البالغة .1
ات حملصطلا معجم يف 6لغة تعىن الوصول واالنتهاء.الغة" كلمة "ب
مطابقة الكالم الفصيح ملقتضى احلال، فال بد فيها من العربية البالغة هي 
التفكري يف املعاين الصادقة القيمة القوية املبتكرة منسقة حسنة الرتتيب، مع توخي 
الكالم ومواقعه الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب على حسب مواطن 
لفظ ومعىن فعناصر البالغة إذا  7وموضوعاته وحال من يكتب هلم أو يلقى إليهم.
  8وأتليف لأللفاظ مينحها قوة وأتثريا وحسنا.
م البالغة ثالثة أقسام هي علم املعاين، علم البيان، قسم البالغيون عل
علم املعاين يعين برتاكيب الكالم الرتاكيب الصادرة عمن له وعلم البديع. أما 
علم البيان  9فضل متييز ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء ال الصادرة عمن سواهم.
هو العلم الذي يقدران على التعبري عن املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح 
ني كالمه بعد هو العلم الذي يعرف األديب به وجوه حتسوعلم البديع  10الداللة.
11رعاية املطابقة ملقتضى احلال، ورعاية وضوح الداللة على ما يريد التعبري عنه.
                                                                 
  30م( ص:  1992)القاهرة : رار الفكر العرىب، البالغة االصطالحية، عبده عبد العزيز قلقية، 6
 8ص:  م( 2003املؤسسة احلديثة للكتاب، )لبنان: علوم البالغة، حممد أمحد قاسم وحميي الدين ديب،  7
 9م( ص:  2008)القاهرة: دار املعارف، البالغة الواضحة، على جارم ومصطفى أمني،   8
 123م( ص:  1992)القاهرة : رار الفكر العرىب، البالغة االصطالحية، قلقية، عبده عبد العزيز  9
 37نفس املرجع، ص:  10
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 مفهوم علم البديع .2
، مشتق من قوهلم بدع الشيء و أبدعهالبديع لغة املخرتع و هو مأخوذ و 
)بديع السماوات واألرض(  ،اخرتعه ال على مثال. والبديع من األمساء احلسىن
واصطالحا هو علم يعرف به وجود حتسني الكالم بعد رعاية 12اي موجدها.
 13مطابقته ملقتضى احلال, و وضوح داللته خبلوها من التعقيد املعنوي.
وقد أطلقت كلمة "البديع" على العلم أو الفن اجلامع والشارح للبدائع 
من منثورات مجالية  ،واحملسنات اللفظية ،املشتملة على احملسنات املعنوية البالغية
 14و ال بعلم البيان. ،مما مل يلحق بعلم املعاين ،يف الكالم
تنقسم احملسنات البديعية إىل قسمني : البديع املعنوي هو ما كانت الغاية 
 15منه حتسني املعىن و البديع اللفظي هو ما كانت الغاية منه حتسني اللفظ.
ا إىل املعىن قصدا وإىل اللفظ حمسنات معنوية هي اليت يكون التحسني هبا راجع
يف  16عرضا ألنه كلما أفيد ابللفظ معىن حسن، تبعه حسن اللفظ الدال.
الطباق، املقابلة، حسن التعليل، أتكيد املدح مبا احملسنات املعنوية يرتكب التورية، 
مث حمسنات لفظية هي اليت يكون  17يشبه الذم وعكسه، وأسلوب احلكيم.
التحسني هبا راجعا إىل اللفظ قصدا وإىل املعىن عرضا، ألنه كلما عرب عن معىن 
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مث احملسنات اللفظية يشمل اجلناس،  18بلفظ حسن، استحسن معناه تبعا.
 19.السجعو االقتباس، 
 مفهوم السجع .3
وأفضله ما تساوت  ،السجع هو توافق الفاصلني يف احلرف األخري
السجع يف الكالم معناه أن ختتم كل مجلتني أو أكثر حبرف واحد  20ره.فق
 21وتسمى الكلمة األخرية من كل مجلة فاصلة كما تسمى كل مجلة فقرة.
نتفق من البدء على أن السجع حمسن بديعي جماله األول النثر وجماله ل
يف النثر أكثر منه يف الشعر، ومن الثاين الشعر، هو قاسم مشرتك بينهما لكنه 
اإلنصاف القول أبن النثر أوىل به من الشعر، فقد ذهب الشعر ابلوزن والقافية، 
ومها موسيقى مزدوجة شقها األول أفقى ممثال يف الوزن وشقها الثاين رأسى ممثال 
 22يف القافية.
 أنواع السجع .4
 :أنواع السجع منها  
فيه الفاصلتان أو الفواصل وزان واتفقت رواي، وذلك  مااختلفت يعين  املطرف .1
أبن يرد يف أجزاء الكالم سجعات غري موزونة عروضيا وبشرط أن يكون رويها 
 ْونَ ، آلاَْعُبُد َماتَ ْعُبدُ ْونَ ِفرُ اَي َُّهااْلك  ُقْل آيكما يف املثال:   23روي القافية.
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صدر البيت بلفظة على يعين عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو  املرصع .2
 رًا، إَنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيسْ رًافَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيسْ  كما يف املثال:  24وزهنا ورويها.
أن تتفق اللفظة األخرية من القرينة أي الفقرة مع نظريهتا يف الوزن  يعين املتوزى .3
 َعة  َمْوُضوْ ، َوَأْكَواٌب َعة  َمْرفُ وْ فِيْ َها ُسُرٌر  كما يف املثال:  25والروي.
 حملة عن سورة املؤمنونب. املبحث الثاين : 
 سورة املؤمنونة يتسم .1
بقول هللا تعاىل: }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمنُ ْوَن{ مسيت سورة )املؤمنون( الفتتاحها 
مث ذكر أوصاف املؤمنون السبعة وجزاءهم العظيم يف اآلخرة وهو مرياث 
 26الفردوس.
والنسائي واحلاكم عن عمر بن اخلطاب رضي روى اإلمام أمحد والرتمذي 
هللا عنه قال: كان إذا نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الوحي، يسمع 
وجهه كدوّي النحل، فلبثنا ساعة، فاستقبل القبلة، ورفع يديه وقال: "اللهم  عند
زدان و ال تنقصنا، وأكرمنا و ال هتنا، وأعطنا و ال حترمنا، وآثران و ال تؤثر علينا، 
وأرض عنا وأرضنا، مث قال: لقد أنزل على عشر آايت من أقامهن دخل اجلنة مث 
 27حىت ختم العشر". {(1) ۙ   نَ َقْد اَفْ َلَح اْلُمْؤِمنُ وْ  }قرأ: 
وروى النسائي يف تفسريه عن يزيد بن اببنوس قال: قلنا لعائشة أم 
املؤمنون: كيف كان خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قالت: كان خلق 
 -{(1) ۙ   َقْد اَفْ َلَح اْلُمْؤِمنُ ْونَ  }رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القرآن، فقرأت: 
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({ قالت: هكذا كان 2}َوالَِّذْيَن ُهْم عَلَى َصلََوهتِِْم حُيَاِفظُْوَن ) -حىت انتهت إىل
 28خلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 يف سورة املؤمنون أسباب النزول .2
علم يبحث فيه عن سبب نزول سورة، أو آية، أو أسباب النزول هو 
 29السلف.وقتها، ومكاهنا، وغري ذلك، ومباديه ومقدمات مشهورة منقولة عن 
فهو من  لنزول يف القرآن الكرمي، هو علم كبري ودقيق جدا،إن علم أسباب ا
وهناك سور وآايت من  تمل التضعيف والنحل والصحة أيضا،السنة اليت حت
وهناك آايت أخرى وردت  اب نزوهلا يف صحيح السنة النبوية،القرآن وردت أسب
 باب نزوهلا ضعيفة عن النيب.أس
باب النزول وسورة املؤمنون هناك ثالثة اآلايت فيه ليس كل اآلية له أس
 أسباب النزول يعين:
({: 2}الَِّذْيَن ُهْم يِف َصاَلهتِِْم َخاِشُعْوَن): وهبة الزحيلوقال أ.د.  .1
صلى هللا عليه وسلم كان يصلى رافعا بصره إىل السماء، روي أنه 
فلما نزلت رمى ببصره حنو مسجده، وأنه رأى رجال يعبث بلحيته، 
"لو خشع قلب هذا، خلشعت جوارحه". أخرج احلاكم عن فقال: 
أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره 
({ فطاطأ 2ُهْم يِف َصاَلهتِِْم َخاِشُعْوَن)}الَِّذْيَن إىل السماء، فنزلت: 
رأسه. وأخرج ابن مردوية بلفظ: كان يلتفت يف الصالة. وأخرجه 
سعيد بن منصور عن ابن سريين مرسال بلفظ: كان يقلب بصره، 
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: كان الصحابة ابن أيب حامت عن ابن سريين مرسالفنزلت. وأخرج 
 30هم إىل السماء يف الصالة، فنزلت.يرفعون أبصار 
أخرج ابن أيب حامت عن عمر قال: وافقت ريب يف أربع، نزلت:  .2
ْن ِطنْيٍ)ِمْن ُسل }َولََقْد َخلَْقنَا ْاإِلْنَسانَ  ({ اآلية, فقلت أان: 12لَِة مِّ
 31"فتبارك هللا أحسن اخلالقني".
ابن أيب حامت عن سعيد بن جبري قال:   }ُمْسَتْكرِبِْيَن ِبِه{: أخرج .3
كانت قريش تسمر حول البيت، وال تطوف به، ويفتخرون به، 
رًا تَ ْهُجُرْوَن) ({. }وِلََقْد َأَخْذنَ ُهْم 27فأنزل هللا: }ُمْسَتْكرِبِْيَن ِبِه، مسَِ
 اِبْلَعَذاِب{: أخرج النسائي واحلاكم عن ابن عباس قال: جاء أبو
 عليه وسلم، فقال: ايحممد، أنشدك ابه سفيان إىل النيب صلى هللا
والرحم، فد أكلنا العلهز، يعين الوبر والدم، فأنزل هللا: }َولََقْد 
 32({.76اْسَتكاَنُ ْوا ِلَرهبِِّْم َوَما يَ َتَضرَُّعْوَن)َأَخْذنَ ُهْم اِبْلَعَذاِب َفمَا 
ه للنيب وأخرج البيهقي يف الدالئل بلفظ أن مثامة بن أاثل احلنفي، ملا أيت ب
صلى هللا عليه وسلم، وهو أسري، خلى سبيله، وأسلم، فلحق مبكة، مث رجع، 
فحال بني أهل مكة وبني املرية من اليمامة، حىت أكلت قريش العلهز، فجاء أبو 
سفيان إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: ألست تزعم أنك بعثت رمحة 
 33بناء ابجلوع، فنزلت.لسيف، واألللعاملني؟ قال: بلى، قال: فقد قتلت اآلابء اب
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تضمنت السورة الكالم على أصول الدين من وجود اخلالق وتوحيده 
ادة خبصال املؤمنون املصدقني وإثبات الرسالة والرسالة والبعث. وابتدأت ابإلش
 34ه ورسوله اليت استحقوا هبا مرياث الفردوس األعلى يف اجلنان.اب
مث أابنت األدلة على وجود هللا تعاىل والقدرة األهلية والوحدانية من خلق 
اإلنسان مرورا أبطواره املتعددة، وخلق السماوات البديعة، وإنزال املاء منها 
ات أو البساتني اليت تزهو ابلنخيل واألعناب، والزيتون والرمان، إلنبات اجلن
افع العديدة لإلنسان، وتسخري السفن والفواكه الكثرية، وإجياد األنعام ذات املن
 35حلمل الركاب والبضائع.
و يف قصص بعض األنبياء واملرسلني كنوح وهود وموسى وهارون وعيسى 
وأمه مرمي، لتكون مناذج للعربة والعظة عرب األجيال، وتسلية لرسول هللا صلى هللا 
هم على عليه وسلم عما بلقاه من أذى املشركني من قريش، مع توبيخهم ووعيد
استكبارهم عن احلق، ووصفهم النيب صلى هللا عليه وسلم ابجلنون وغريه. وبعض 
البة إال مبا فيه الوسع والقدرة، والتذكري اآلايت يسر التكليف ومساحته وعدم املط
مبا أنعم هللا به على اإلنسان، واإلنكار الشديد على نسبة الولد والشريك إىل 
 36هللا.
خامتتها ملوقف احلساب الرهيب وأهواله وشدائده، وعرضت السورة يف 
وما فيه من معايري النجاة واخلسران، من ثقل املوازين وخفتها، وقسمة الناس إىل 
فريقني: سعداء وأشقياء، وعدم إفادة اإلنسان يف شيء، ومتين الكفار العودة لدار 
هلم عن سؤاهم من املؤمنون، و الدنيا ليعملوا صاحلا، وتذكريهم بسخريتهم وضحك
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عدة لبثهم يف الدنيا، وتوبيخهم على إنكار البعث، وإعالن تفرد اإلله امللك 
القاهر ابحلساب وحماورته أهل النار، وبيان خسارة من عبد مع هللا إهلا آخر، 
  37وجناة أهل اإلميان والعمل الصاحل، وإفاضة رمحة هللا عليهم ومغفرته هلم.
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 أ. مدخل البحث ونوعه
من أهم مساته أنه كان هذا البحث الكيفي أو النوعي الذي املدخل  من 
أما من حيث نوعه فهذا  38طريقة معاجلة رقيمة إحصائية. ته عنتناول بياانال ت
عان: املنهج البحث من نوع البحث التحليلي البالغي. كان منهج البحث نو 
 ،ل كان هذا البحث من البحث الكيفيومن املدخ ،البحث الكمى والكيفي
البياانت بنصوص مكتوبة والبحوث الكيفية هي تلك البحوث اليت مجعة  الباحثة 
 39األرقام.أو مصورة ومن أهم مساته ال تستخدم 
 ب. بياانت البحث ومصادرها
 Dataالبياانت االساسية ) مصادر البياانت يف هذا البحث تتكون من
Primer هي البياانت اليت جتمعها الباحثة واستنبطاهتا وتوضيحتها من )
تبحث يف مسألة عدم فاملصادر األولية مأخوذة من الرواية الذي  صادر األوىل.امل
( أتخذ من Data Sekunderوالبياانت الثانوية )مساوة بني اجلنسني. 
 40املراجع األخرى واستنبطاهتا وتوضيحتها يف النشر العلمية أو اجملالت عادة.
واملصادر الثانوية يف هذا البحث هي الكتب املتعلقة ابجلنسية أو النسوية. 
 تستخدم الباحثة عددا من مصادر البياانت تتكون من املصدرين:
األساسية هو ذات املعلومات واحلقائق األصلية حول السجع مصدر البياانت  . أ
 املؤمنون.ة يف سور 
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 Lexi Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosda 
Karya, 2008) hal   6   
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البالغية واملقاالت هو مأخوذ من دراسة كتب  ،مصدر البياانت الثانوية  . ب
 البالغية. والرسائل والتقرير واإلنرتنيت وغريها املتعلقة اللدراسة
إن بياانت هذا البحث هي اآلايت القرآنية اليت تنص من السجع. و أما 
من سورة  118إىل  1آلية مصادر هذه البياانت فهي من القرآن الكرمي ا
 .املؤمنون
 أدوات مجع البياانت ج.
قياس املظاهر مل ها الباحثةمتستخدلة اليت اهي آمجع البياانت  أدوات
 وأما كاملنهج النفس من املناهج احلديثة اليت أخذت 41العاملي أي اإلجتماعي.
ظهور علم اإلجتماع وتقدم جتنب إليها اهتمام الباحثني يف األدب العريب فمع 
راسة اجملتمعات وتعدد اجتاهاته و مدارسه ونظرايته و ما حتاوله من د ،دراساته
و مدى استجابتهم هلذا التأثري أو  ،على أفرادهاو مدى أتثريها  ،البشرية املختلفة
مترودهم عليه وما يكون بينهم و بني جمتمعاهتم من توافق اجتماعى أو فقدان هلذا 
وما استقر  ،تماعية من رواسب احلياة البدائيةالتوفق وما تنطوى عليه احلياة اإلج
أساطريها و خرافاهتا مث يصل هبذا  يف ضمريها اجلماعى من أوهام هذه احلياة و 
و  ،تؤثر تؤثر يف حياة األفرادكله من موازين اقتصادية تؤثر يف حياة اجلماعة كما 
و ما يرتتب على ذلك من  ،ذه املوازين من اعتدال او اختاللما يصيب ه
 ،الفرد إىل جمتمعة أو مترده عليه استقرار احلياة اإلجتماعية أو اضطراهبا و اطمئنان
إلقتصادية ظهر من الباحثني يف األدب مع ظهور هذه الدراسات اإلجتماعية و ا
من حاول تطبيق ما انتهت إليه هذه الدراسات من نتائج على هذه  العريب
األدب من أجل الكشف عن مدى التفاعل احلتمى بني األديب و اجملتمع الذى 
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ما يصلح املنهج النفس لدراسة الشخصيات األدبية يصلح هذا  ،يعيش فيه
 42لظوهر األدبية.املنهج اإلجتماعى لدارسة ا
يف مجع البياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة 
 نفسه مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بياانت البحث.
 د. طريقة مجع البياانت 
ة ذات الدالالت الكمية و التعبريي من األشكال موعةالبياانت هي جم
خدام أساليب التحليل املنطقي مث استنباطها من جمموعة املعطيات ابست ،الكيفية
 43أو الرايضي أو اإلحصائي أو غريها من األساليب.
 جلمع البياانت هلذا البحث هي:الطريقة اليت تستخدمها الباحثة  
( هي الدراسة تقصدها مجع Library Researchطريقة مكتبية ) -
املواد املوجودة يف املكتبة مثل املعجم والكتب البياانت واألخبار مبساعدة 
 44واجملالت واهلوامش وغري ذلك.
( هي طريقة عملية جلمع البياانت Dokumentasiطريقة واثئقية ) -
واملعلومات على طريقة نظر الواثئق املوجودة يف مكان معني من الكتب و غري 
 45ذلك.
 ه. حتليل البياانت 
  مجعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية:أما يف حتليل البياانت اليت مت
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: وهنا ختتار الباحثة من البياانت عن العناصر املشكلة من حتديد البياانت .1
 املؤمنون من القرآن الكرمي ما يراه ةالسجع يف سور 
عن العناصر املشكلة من  ف الباحثة البياانت: هنا تصنتصنيف البياانت .2
 املؤمنون من القرآن الكرمي حسب النقاط يف أسئلة البحث ةالسجع يف سور 
املشكلة  هنا تعرض الباحثة البياانت عن العناصر: عرض البياانت ومناقشتها .3
املؤمنون من القرآن الكرمي مث تفسرها أو تصفها, مث ة يف سور من السجع 
 تناقشها وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا
 و. تصديق البياانت
وتتبع الباحثة يف  ،التصديق ياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىلإن الب
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية:
املؤمنون اليت ة مراجعة مصادر البياانت وهي اآلايت القرآنية خصوصا يف سور  .1
 .تنص من السجع
العناصر الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرهم أي ربط البياانت عن  .2
 املؤمنون )اليت مت وحتليلها(.ة املشكلة من السجع يف سور 
مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف أي مناقشة البياانت عن العناصر املشكلة  .3
املؤمنون من القرآن الكرمي )اليت مت وحتليلها( مع الزمالء ة من السجع يف سور 
  واملشرف.
 ز. إجراءت البحث
  هذه املراحل الثالث التالية: حبثه تتبع الباحثة يف إجراء 
 تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثا :مرحلة االستعداد .1
راسات السابقة اليت ووضع الد ومراكزاته، وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته،
  وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به. هلا عالقة به،
 



































 ،وحتليلها ،جبمع البياانت رحلةامليف هذه  اتقوم الباحثة حبثه: التنفيذ. مرحلة 2
 ومناقشتها.
بتغليفه وجتليده. مث  يف هذه املرحلة تكمل الباحثة وتقوم: مرحلة اإلنتهاء .3





















































 وحتليلهاعرض البياانت 
 السجع يف سورة املؤمنون شكالأ: املبحث األول .1
 
ْيَن ُهْم يِفْ َصاَل هِتِْم الَّذِ ( 1) ۙ   اْلُمْؤِمنُ ْونَ َقْد اَفْ َلَح : 3-2-1اآلية  .1
و  ،اْلُمْؤِمنُ ْونَ  ( لفظ3)ۙ   ُمْعِرُضْونَ ( َوالَِّذْيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو 2) ۙ   ِشُعْونَ َخا
يوجد نوع تفقوا يف التقفية )و ن( الثالثة ا اللفظهذه ا ُمْعِرُضْونَ و ،َخاِشُعْونَ 
من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا 
 .يف التقفية
وِة   :5-4اآلية  .2 لَِّذْيَن ُهْم لُِفُرْوِجِهْم َوا( 4) ۙ   ِعلُْونَ فَاَوالَِّذْيَن ُهْم لِلزَّك 
ِفظُْونَ  ُظْونَ و  فَاِعلُْونَ  لفظ (5) ۙ   ح  ِف يوجد  ن()و  ، متفقان يف التقفيةح 
نوع من أنواع السجع وهو السجع املتوازي ألن الفاصلتني عند الفقرتني 
 .اتفقتا يف الوزن و التفقية
لَِّذْيَن ُهْم اِلَ َوا( 7) ۙ   اْلع ُدْونَ ُهُم  ول ِٓئكَ ابْ تَ غ ى َورَآَء ذ ِلَك فَاُ  َفَمنِ : 8-7اآلية  .3
ن تِِهْم َوَعْهِدِهْم  متفقان يف التقفية ،  ُعْونَ رَاو   اْلع ُدْونَ لفظ ( 8) ۙ   رَا ُعْونَ م 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املتوازي ألن الفاصلتني عند )و ن( 
 .الفقرتني اتفقتا يف الوزن و التفقية
هتِِْم  لَِّذْينَ َوا: 11-10-9اآلية  .4 اُول ِٓئَك ُهُم ( 9) ۙ   ِفظُْونَ حُيَاُهْم عَل ى َصلَو 
ِلُدْونَ ُهْم فِيْ َها  ۙ   الَِّذْيَن َيرِثُ ْوَن اْلِفْرَدْوسَ ( 10) ۙ   رِثُ ْونَ اْلَوا  ( لفظ11) خ 
ِلُدْونَ و  اْلَوارِثُ ْونَ و اِفظُْوَن حيَُ  تفقوا يف التقفية )و ن( ا االلفظاآلايت  هذه خ 
نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف  يوجد
 .الوزن واتفقتا يف التقفية
 



































ْن َولََقْد َخَلْقنَا ااْلِْنَسا: 14-13-12 اآلية .5  مُثَّ ( 12) ۙ   ِطنْيٍ َن ِمْن ُسل َلٍة مِّ
  مَِّكنْيٍ ٍر ُنْطَفًة يِفْ قَ رَا َجَعْلن هُ 
 ۙ
مُثَّ َخلَْقنَا النُّطَْفَة َعلََقًة َفَخلَْقنَا اْلَعلََقةَ  (13) 
 ۙ   ُمْضَغًة َفَخلَْقنَا اْلُمْضَغَة ِعظ ًما َفَكَسْواَن اْلِعظ َم حَلًْما مُثَّ اَْنَشْأن ُه َخْلًقا ا َخرَ 
ُ اَْحَسُن    اخْل لِِقنْيَ فَ تَ ب  َرَك اّللّ 
 ۙ
هذه   اخْل لِِقنْيَ و  مَِّكنْيٍ و  ِطنْيٍ ( لفظ 14) 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو اتفقوا يف التقفية )ي ن(  االلفظاآلايت 
 .السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
مُثَّ اِنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقي َمِة ( 15) ۙ   َلَميِّتُ ْونَ مُثَّ اِنَُّكْم بَ ْعَد ذ ِلَك : 16-15 اآلية .6
َعثُ ْونَ  َعثُ ْونَ و  َميِّتُ ْونَ  لفظ (16) تُ ب ْ يوجد نوع من  متفقان يف التقفية )و ن( تُ بْ 
أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف 
 .التقفية
َوِاانَّ عَل ى  ۙ   ْرضِ َقَدٍر فََاْسَكنّ ُه ِِف ااْلَ نْ زَْلنَا ِمَن السََّمآِء َمآًء ب ِ َواَ  :19-18 اآلية .7
ه ِدُرْونَ  ٖ  َذَهاٍب بِ  ْيٍل وَّ اَْعنَا َجنّ ٍت مِّنْ  ٖ  ْنَشْأاَن لَ ُكْم ِبهفَاَ ( 18) ۙ   لَق   ۙ   ٍب َّنَِّ
متفقان  أَتُْكُلْونَ و  ق ِدُرْونَ ( لفظ 19) ۙ   أَتُْكُلْونَ لَ ُكْم فِيْ َها فَ َواِكُه َكِثيْ رٌَة وَِّمنْ َها 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن يف التقفية )و ن( 
 .فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ُنْسِقْيُكْم ممَِّّا يِفْ ُبطُْوهِنَا  ۙ   َو ِانَّ لَ ُكْم ِِف ااْلَ نْ َعا ِم لَعِبْ َرةً  :23-22-21 اآلية .8
َها  َها َمنَا ِفُع َكِثيْ رٌَة وَِّمن ْ   أَتُْكُلْونَ َولَ ُكْم فِي ْ
 ۙ
َوَعلَيْ َها َوَعَلى الْ ُفْلِك ( 21) 
َ َما لَ ُكْم  ٖ  َولََقْد اَْرَسْلنَا نُ ْوًحا ِاىل  قَ ْوِمه( 22) حُتَْملُْونَ  فَ َقا َل ي  َقْوِم اْعُبُدوا اّللّ 
ْن  ، تَ ت َُّقْونَ و  ،حُتَْملُْونَ و  ،أَتُْكُلْونَ ( لفظ 23) تَ ت َُّقْونَ  اََفاَل  ۙ   ٖ  اِل ٍه َغيْ رُهمِّ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو ن(  والثالثة اتفقوا يف التقفية ) االلفظهذه 
 .السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
َذۤا ِاالَّ َبَشٌر  ٖ  الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَ ْوِمه َل اْلَملَُؤافَ َقا: 25-24 اآلية .9 َما ه 
ُ اَلَنْ َزَل َمل ِٓئَكةً  ۙ   ُيرِْيُد اَْن يَّ تَ َفضََّل َعلَْيُكمْ  ۙ   مِّثْ ُلُكمْ    َولَْو َشآَء اّللّ 
 ۙ
مَّا مسَِْعنَا  
 



































  ااْلَ وَِّلنْيَ هِب َذا يِفْۤ ا اَبٓئِنَا 
 ۙ
ه( 24)  َحىتّ   ٖ  ِجنٌَّة فَ تَ رَبَُّصْوا ِبه ٖ  ِاْن ُهَو ِاالَّ رَُجٌل بِ 
يوجد نوع من متفقان يف التقفية )و ن(  ِحنْيٍ،و  ااْلَ وَِّلنْيَ لفظ  (25) ِحنْيٍ 
أنواع السجع وهو السجع املتوازي ألن الفاصلتني عند الفقرتني اتفقتا يف 
 .الوزن و التفقية
ِه اَِن ْوَحيْ نَۤا اِلَيْ فَاَ ( 26) َكذَّبُ ْونِ قَاَل َربِّ اْنُصْرينْ مبَا   : 27-26 اآلية .10
فَاْسُلْك فِيْ َها ِمْن   ۙ   َذا َجآَء اَْمُراَن َوفَا َر التَّ ن ُّْورُ اْصَنِع اْلُفْلَك اِبَْعيُنِنَا َو َوْحيِنَا فَاِ 
يِنْ ِِف َواَل خُتَا ِطبْ  ۙ   اَْهَلَك ِاالَّ َمْن َسبََق َعلَْيِه اْلَقْوُل ِمنْ ُهمْ  ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ وَ 
بُ ْونِ ( لفظ  27) مُّْغَرقُ ْونَ اِن َُّهْم  ۙ   الَِّذْيَن ظََلُمْوا متفقان يف  مُّْغرَقُ ْونَ و  َكذَّ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه التقفية )و ن( 
 .اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
َذا اْستَ َوْيَت اَْنَت َوَمْن مََّعَك َعَلى الْ ُفْلِك فَاِ  :31-30-29-28 اآلية .11
َوُقْل رَّبِّ اَْنزِْليِنْ ُمنْ زاًَل ( 28) الظّ ِلِمنْيَ فَ ُقِل احْلَْمُد ّلِلّ ِ الَِّذْي جَنّ ٮنَا ِمَن اْلَقْوِم 
مُثَّ ( 30) َلُمبْ تَِلنْيَ نَّا ي ٍت وَِّاْن كُ ِانَّ يِفْ ذ ِلَك اَل  ( 29) اْلُمْنزِِلنْيَ مُّب  رًَكا وَّاَْنَت َخيْ ُر 
و  ،اْلُمْنزِِلنْيَ و  ،الظّ ِلِمنْيَ ( لفظ 31) ۙ   ا َخرِْينَ اَْنَشْأاَن ِمْن  بَ ْعِدِهْم قَ ْراًن 
يوجد نوع ن(  ياألربعة اتفقوا يف التقفية ) االلفظهذه  ،ا َخرِْينَ و  ،َلُمبْ تَِلنْيَ 
اختلفتا يف الوزن واتفقتا من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه 
 .يف التقفية
َ َما لَ ُكْم  :34-33-32 اآلية .12 ُهْم اَِن اْعُبُدوا اّللّ  فََاْرَسْلنَا فِْيِهْم َرُسْواًل مِّن ْ
ْن اِل ٍه َغيْ رُه بُ ْوا َل اْلَماَلُ ِمْن قَ ْوِمِه الَِّذْيَن َكَفُروْ َوقَا( 32) تَ ت َُّقْونَ اََفاَل  ۙ   ٖ  مِّ ا وََكذَّ
اااْل ِخرَِة وَاَ  بِلَِقآءِ  َذۤا ِاالَّ َبَشٌر مِّثْ ُلُكمْ  ۙ   تْ رَفْ ن  ُهْم ِِف احْلَي وِة الدُّنْ َي ََيُْكُل ممَّا  ۙ   َما ه 
َولَِئْن اَطَْعُتْم َبَشرًا مِّثْ لَ ُكْم اِنَُّكْم اِذًا ( 33) َتْشرَبُ ْونَ أَتُْكلُْوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ممَّا 
الثالثة  اللفظهذه ا ،خلَّ ِسُرْونَ  و ،َتْشَربُ ْونَ و  ،ُقْونَ تَ تَّ لفظ  (34) ۙ   خلَّ ِسُرْونَ 
 



































يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف اتفقوا يف التقفية )و ن( 
 .ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ُتْم تُ رَااًب وَِّعظَا ًما اَنَُّكْم  : اَيَِعدُُكمْ 36-35اآلية  .13 اَنَُّكْم اِذَا ِمتُّْم وَُكن ْ
َهاَت ِلَما 35) ۙ   رَُجْونَ خمُّْ    تُ ْوَعُدْونَ ( َهيْ َهاَت َهي ْ
 ۙ
و  رَُجْونَ ( لفظ خمُّْ 36) 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع متفقان يف التقفية )و ن(  تُ ْوَعُدْونَ 
 .الوزن واتفقتا يف التقفيةاملطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف 
نْيَ ِاْن ِهَي ِاالَّ َحيَاتُ نَا الدُّنْ يَا منُْوُت َوحَنْيَا َوَما حَنُْن مبَِ : 38-37اآلية  .14 ُعْوِث  ۙ   بْ 
( 38) ْؤِمِننْيَ مبُِ  ٖ  َعَلى اّللّ ِ َكِذاًب وََّما حَنُْن َلهنِْفرَتى  رَُجلُ ِاْن ُهَو ِاالَّ ( 37)
ُعْوِثنْيَ لفظ ممَ  يوجد نوع من أنواع السجع ن(  يمتفقان يف التقفية ) ُمْؤِمِننْيَ و  بْ 
 .وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
َخَذتْ ُهُم فَاَ ( 40) ۙ   ن ِدِمنْيَ َل َعمَّا قَلِْيٍل لَُّيْصِبُحنَّ قَا: 42-41-40اآلية  .15
ْعًدا لِّ ْلَقْوِم  ۙ   ُغثَآءً حْلَ قِّ َفَجَعْلن  ُهْم الصَّْيَحُة ابِ  مُثَّ اَْنَشْأاَن ِمْن  ( 41) الظّ ِلِمنْيَ فَ بُ 
هذه  ،ا َخرِْينَ  و ،الظّ ِلِمنْيَ و   ،ن ِدِمنْيَ ( لفظ 42) ۙ   ا َخرِْينَ بَ ْعِدِهْم قُ ُرْواًن 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو الثالثة اتفقوا يف التقفية )ي ن(  اللفظا
 .فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةالسجع املطرف ألن 
مُثَّ ( 43) ۙ   َيْستَ ْأِخُرْونَ َما َتْسِبُق ِمْن اُمٍَّة اََجلََها َوَما  :44-43 اآلية .16
ْعنَا بَ ْع َضُهْم بَ ْع ًضا  ۙ   اَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا تَ تْ رَا بُ ْوُه فََاتْ بَ  ُكلَّ َما َجآَء اُمًَّة رَُّسْوهُلَا َكذَّ
ُهْم اََحاِدْيثَ وََّجعَ  َقْومٍ  ۙ   ْلن   يُ ْؤِمنُ ْوَن و  َيْستَ ْأِخُرْونَ لفظ  (44) يُ ْؤِمنُ ْونَ الَّ  فَ بُ ْعًدا لِّ 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف متفقان يف التقفية )و ن( 
 .ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ُرْونَ َواَ  مُثَّ اَْرَسْلنَا ُمْوس ى :46-45 اآلية .17  ۙ   مُِّبنْيٍ اِب ي تِنَا َوُسْلط ٍن  ۙ   َخاُه ه 
ِئه( 45) ِلنْيَ فَاْسَتْكبَ ُرْوا وََكانُ ْوا قَ ْوًما  ٖ  ِاىل  ِفْرَعْوَن َوَماَلۡ  مُِّبنْيٍ ( لفظ 46) ۙ   ع 
 



































ِلنْيَ  و يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع متفقان يف التقفية )ي ن(  ع 
 .الوزن واتفقتا يف التقفية املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف
ِذهَواِ : 53-52اآلية  .18  َربُُّكْم ۙۤ اُمَُّتُكْم اُمًَّة وَّاٖ  نَّ ه 
( 52) ت َُّقْونِ فَاِحَدًة وَّااََنۡ
ا اَْمَرُهْم بَ يْ نَ ُهْم ُزبُ رًا َا َلَدْيِهمْ  ۙ   فَ تَ َقطَُّعْوۤ  فَات َُّقْونِ لفظ  (53) َفرُِحْونَ  ُكلُّ ِحْزٍب مبِ 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع متفقان يف التقفية )و ن(  َفرُِحْونَ  و
 .املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
َا منُِدُُّهْم ( 54) ِحنْيٍ َفَذْرُهْم يِفْ َغْمَرهتِِْم َحىتّ  : 55-54اآلية  .19 احََيَْسبُ ْوَن امنَّ
نْيَ ِمْن مَّاٍل وَّ  ٖ  ِبه متفقان يف التقفية )ي ن(  بَِننْيَ  و ِحنْيٍ ( لفظ 55) ۙ   بَِن
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف 
 .الوزن واتفقتا يف التقفية
ِانَّ الَِّذْيَن ( 56) َيْشُعُرْونَ َبْل الَّ  ۙ   رُِع هَلُْم ِِف اخْلَيْ ر تِ ُنَسا: 57-56 اآلية .20
ِْم  متفقان يف  مُّْشِفُقْوَن،و  َيْشُعُرْونَ لفظ  (57) ۙ   مُّْشِفُقْونَ ُهْم مِّْن َخْشَيِة َرهبِّ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه التقفية )و ن( 
  .اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ِْم 58) ۙ   يُ ْؤِمنُ ْونَ  : َوالَِّذْيَن ُهْم اِب ي ِت َرهبِِّمْ 59-58اآلية  .21 ( َوالَِّذْيَن ُهْم ِبَرهبِّ
يوجد متفقان يف التقفية )و ن(  ،ُيْشرُِكْونَ و  يُ ْؤِمنُ ْونَ ( لفظ 59) ۙ   ُيْشرُِكْونَ اَل 
نوع من أنواع السجع وهو السجع املتوازي ألن الفاصلتني عند الفقرتني 
 .اتفقتا يف الوزن و التفقية
ِْم َوالَِّذْيَن يُ ْؤتُ ْوَن َماۤ : 61-60اآلية  .22 ُلْوبُ ُهْم َوِجَلٌة اَن َُّهْم ِاىل  َرهبِّ ا تَ ْوا وَّ قُ 
بُِقْونَ ِرُعْوَن يِفْ اخْلَيْ ر ِت َوُهْم هَلَا اُول ِٓئَك ُيَسا( 60) ۙ   ر ِجُعْونَ   لفظ  (61) س 
ِجُعْونَ  بُِقْونَ و  ۙ  يوجد نوع من أنواع السجع متفقان يف التقفية )و ن(  س 
 .ني عند الفقرتني اتفقتا يف الوزن و التفقيةوهو السجع املتوازي ألن الفاصلت
 



































يْ نَا ِكت ٌب يَّ ْنِطُق نُ َكلُِّف نَ ْفًسا ِاالَّ ُوْسَعَها َوَلدَ َوال : 64-63-62 اآلية .23
َذا َوهَلُْم اَْعَماَبْل قُ ُلْوبُ ُهْم يِفْ َغْمرَ ( 62) ُيْظَلُمْونَ اِبحْلَ قِّ َوُهْم اَل  ْن ه  ٌل مِّْن ٍة مِّ
 اِذَۤا اََخْذاَن ُمتْ رَفِْيِهْم اِبْلَعَذاِب ِاَذا ُهْم 63) ع ِملُْونَ ُهْم هَلَا  ُدْوِن ذ ِلكَ 
ۤ
( َحىتّ 
الثالثة  االلفظهذه  ،جَيْ  ئَ ُرْونَ  و ،ع ِملُْونَ و  ،ُيْظَلُمْونَ ( لفظ 64) ۙ   جَيْ  ئَ ُرْونَ 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف اتفقوا يف التقفية )و ن( 
 .فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةألن 
َقْد  ( 65) تُ ْنَصُرْونَ اِنَُّكْم مِّنَّا اَل  ۙ   جَتْ  ئَ ُروا اْليَ ْومَ اَل : 67-66-65 اآلية .24
ى اَْعَقاَنْت ا ي يِتْ تُ تْ ل ى َعلَيْ َكا
ۤ
( 66) ۙ   تَ ْنِكُصْونَ ِبُكْم ُكْم فَ ُكنْ ُتْم َعل 
رًا  ٖ  ِبه ۙ   ُمْسَتْكرِبِْينَ   و ،تَ ْنِكُصْونَ و  ،تُ ْنَصُرْونَ لفظ  (67) تَ ْهُجُرْونَ مسِ 
يوجد نوع من أنواع الثالثة اتفقوا يف التقفية )و ن(  االلفظهذه  ،تَ ْهُجُرْونَ 
السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف 
 .التقفية
  ُمْنِكُرْونَ  ٖ  فَ ُهْم َلهاَْم ملَْ يَ ْعرِفُ ْوا َرُسْوهَلُْم : 71-70-69 اآلية .25
 ۙ
اَْم ( 69) 
ُقْوُلْوَن ِبه رُِهْونَ َبْل َجآَءُهْم اِب حْلَ قِّ َوَا ْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ   ۙ   ِجنَّةٌ  ٖ  يَ  َوَلِو ( 70) ك 
و ُت َوا اْلَ ْرُض َوَمْن فِْيِهنَّ   َبْل اَتَ يْ ن  ُهمْ  ۙ   ات ََّبَع احْلَ قُّ اَْهوَآَءُهْم لََفَسَدِت السَّم 
رُِهْونَ و   ،ُمْنِكُرْونَ ( لفظ 71) ۙ   مُّْعِرُضْونَ  ِبذِْكرِِهْم فَ ُهْم َعْن ِذْكرِِهمْ   و ،ك 
يوجد نوع من أنواع الثالثة اتفقوا يف التقفية )و ن(  االلفظهذه  ،مُّْعِرُضْونَ 
السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف 
 .التقفية
رَا :76-75-74 اآلية .26  لَ ن ِكبُ ْونَ ِط َوِانَّ الَِّذْيَن اَليُ ْؤِمنُ ْوَن اِباْل ِخرَِة َعِن الصِّ
ْن ُضرٍّ لَّ َلجُّْوا يِفْ طُْغيَا هنِِْم ( 74) ( 75) يَ ْعَمُهْونَ َولَْو َرمِحْن  ُهْم وََكَشْفنَا َما هِبِْم مِّ
ِمْ  ُهْم اِبْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُ ْوا ِلَرهبِّ ( لفظ 76) يَ َتَضرَُّعْونَ َوَما  َولََقْد اََخْذن  
الثالثة اتفقوا يف التقفية )و  اللفظهذه ا ،يَ َتَضرَُّعْونَ  و ،يَ ْعَمُهْونَ و  ،لَ ن ِكبُ ْونَ 
 



































يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف ن( 
 .الوزن واتفقتا يف التقفية
 : 79-78-77 اآلية .27
ۤ
ٍب َشِدْيٍد ِاَذا ُهْم َعَذا ِاَذا فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم اَباًبَذا َحىتّ 
قَلِْياًل  ۙ   ْفِئَدةَ اَْنَشَا لَ ُكُم السَّْمَع َوااْلَْبَصاَر َوااْلَ  َوُهَو الَِّذيْۤ ( 77) ُمْبِلُسْونَ فِْيِه 
( لفظ 79) َشُرْونَ حتُْ لَْيِه الَِّذْي َذرََا ُكْم ِِف ااْلَْرِض َواِ  َوُهوَ ( 78) َتْشُكُرْونَ مَّا
الثالثة اتفقوا يف التقفية )و  االلفظهذه  ،حُتَْشُرْونَ  و ،َتْشُكُرْونَ و  ،ُمْبِلُسْونَ 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف ن( 
 .الوزن واتفقتا يف التقفية
َومُيِْيُت َولَ ُه اْخِتاَلُف الَّْيِل  ٖ  َوُهَو الَِّذْي حُيْي: 82-81-80 اآلية .28
اقَا( 81) وَُّلْونَ ااْلَ  َبْل قَالُْوا ِمْثَل َما قَالَ ( 80) تَ ْعِقُلْونَ اََفاَل  ۙ   َوالن ََّهارِ 
ءَِاذَا  لُْوۤ
ُعْوثُ ْونَ ًما ءَِاانَّ لَ ِمتْ نَا وَُكنَّا تُ رَااًب وَِّعظَا و  ،ااْلَوَُّلْونَ و  ،تَ ْعِقُلْونَ ( لفظ 82) َمبْ 
ُعْوثُ ْونَ  يوجد نوع من أنواع الثالثة اتفقوا يف التقفية )و ن(  اللفظهذه ا ،َمبْ 
السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف 
 .التقفية
( 84) تَ ْعَلُمْونَ ْرُض َوَمْن فِيْ َهۤا ِاْن ُكنْ ُتْم ُقْل لَِّمِن ااْلَ : 85-84 اآلية .29
ُرْونَ ُقْل اََفاَل  ۙ   ّللّ ِ َسيَ ُقْوُلْوَن  ، متفقان يف َتذَكَُّرْونَ و  تَ ْعَلُمْونَ لفظ  (85) َتذَكَّ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه التقفية )و ن( 
 . اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ُقْل َمْن ( 87) تَ ت َُّقْونَ ُقْل اََفاَل  ۙ   َسيَ ُقْوُلْوَن ّللّ ِ : 89-88-87 اآلية .30
َِيِده يْ ُر َواَل جُيَاُر َعلَْيِه ِاْن ُكنْ ُتْم  ٖ  ب  ( 88) تَ ْعَلُمْونَ َمَلُكْوُت ُكلِّ َشْيٍء وَُّهَو جيُِ
و  ،تَ ْعَلُمْونَ و  ،تَ ت َُّقْونَ ( لفظ 89) ُتْسَحُرْونَ ُقْل فََاىنّ   ۙ   َسيَ ُقْوُلْوَن ّللّ ِ 
يوجد نوع من أنواع الثالثة اتفقوا يف التقفية )و ن(  اللفظهذه ا ،ُتْسَحُرْونَ 
 



































السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف 
 .التقفية
ُهْم اِبحْلَ قِّ َواِ : 91-90 اآلية .31 ُ ِمْن 90) ِذبُ ْونَ ن َُّهْم َلك  َبْل اَتَ يْ ن   ( َما اختَََّذ اّللّ 
َا َخَلَق َولََعاَل بَ ْعُضُهْم َعل ى ِمْن اِ  ٖ  وََّلٍد وََّما َكاَن َمَعه
ل ٍه اِذًا لََّذَهَب ُكلُّ اِل ٍه مبِ 
َن اّللّ ِ َعمَّا  ۙ   بَ ْعٍض  ، متفقان َيِصُفْونَ و ِذبُ ْوَن لفظ ك   (91) ۙ   َيِصُفْونَ ُسْبح 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن  يف التقفية )و ن(
 . فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ِلِم اْلغَْيِب َوالشََّها: 93-91 اآلية .32 ُقل ( 92) ُيْشرُِكْونَ َدِة فَ تَ ع ل ى َعمَّا ع 
ْ َما    يُ ْوَعُدْونَ رَّبِّ اِمَّا ُترِيَ ينِّ
 ۙ
، متفقان يف يُ ْوَعُدْونَ و  ُيْشرُِكْونَ لفظ  (93) 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه  التقفية )و ن(
 . اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
ى اَْن نُّرَِيَك َما نَِعُدُهْم لَ َواِ : 96-95 اآلية .33
ۤ
ِدُرْونَ انَّ عَل  لَّيِتْ ْدَفْع ابِ اِ ( 95)ق 
،  َيِصُفْونَ و  ق ِدُرْونَ لفظ  (96)َيِصُفْونَ  ُن اَْعَلُم مبَاحنَْ  ۙ   ِهَي اَْحَسُن السَّيَِّئةَ 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف متفقان يف التقفية )و ن( 
 . ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية
 ( 98) حيَُّْضُرْونِ ُعْوُذ ِبَك َربِّ اَْن َواَ : 100-99-98اآلية  .34
ۤ
َجآءَ اِذَا  َحىتّ 
 ۙ   ( لَعَلِّْيۤ اَْعَمُل َصاحِلً ا فِْيَما تَ رَْكتُ 99) ۙ   اْرِجُعْونِ َل َربِّ اََحَدُهُم اْلَمْوُت قَا
ْم بَ ْرزٌَخ ِاىل  يَ ْوِم  ۙ   اِن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَآئِلَُها ۙ    َكالَّ   (100) يُ بْ َعثُ ْونَ َوِمْن وَّرَآئِِه
َعثُ ْونَ و   ،اْرِجُعْونِ و  ،حيَُّْضُرْونِ لفظ  الثالثة اتفقوا يف التقفية  اللفظهذه ا ،يُ ب ْ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا )و ن( 
 .يف الوزن واتفقتا يف التقفية
نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َخ ِِف الصُّْوِر َفاَلۤ اَْنَساذَا نُفِ فَاِ : 103-102-101 اآلية .35 َب بَ ي ْ
ُلْونَ وَّاَل  ُاول ِٓئَك ُهُم  ٖ  زِيْ ُنهَفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوا( 101) يَ َتَسآَء ( 102) اْلُمْفِلُحْونَ َف
 



































ا اَنْ ُفَسُهْم يِفْ َجَه نََّم خ   ٖ  زِيْ ُنهَوَمْن َخفَّْت َمَوا
 ۙ   ِلُدْونَ فَاُول ِٓئَك الَِّذْيَن َخِسُرْوۤ
ُلْونَ ( لفظ 103) الثالثة اتفقوا  هذه االلفظ ،نَ ِلُدوْ و خ   ،اْلُمْفِلُحْونَ و  ،يَ َتَسآَء
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن يف التقفية )و ن( 
 فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ِلُحْونَ ُر َوُهْم فِيْ َها  تَ ْلَفُح ُوُجْوَهُهُم النَّا: 105-104اآلية  .36 املَْ ( 104) ك 
بُ ْونَ َعلَْيُكْم َفُكنْ ُتْم هِبَا  َتُكْن ا ي يِتْ تُ تْ ل ى ِلُحْوَن ( لفظ  105) ُتَكذِّ بُ ْونَ و ك  ، ُتَكذِّ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف متفقان يف التقفية )و ن( 
 ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
َل قَا( 107) ظ ِلُمْونَ انَّ اِ نَۤا اَْخرِْجنَا ِمنْ َها فَِاْن ُعْداَن فَ رَبَّ : 108-107اآلية  .37
َها َواَل  ، متفقان يف  ُتَكلُِّمْونِ و ظ ِلُمْوَن ( لفظ 108) ُتَكلُِّمْونِ اْخَسئُ ْوا فِي ْ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه التقفية )و ن( 
 اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
نْ ُهْم فَا: 111-110اآلية  .38  اَْنَسوُْكْم ِذْكِرْي وَُكنْ ُتْم مِّ
ۤ
ختََّْذمُتُْوُهْم ِسْخرايا َحىتّ 
ا( 110) َتْضَحُكْونَ  تُ ُهُم اْليَ ْوَم مبَا َصبَ ُرْوۤ ْ َجزَي ْ   ِايّنِ
 ۙ
( 111) اْلَفآِئُزْونَ اَن َُّهْم ُهُم  
من أنواع يوجد نوع  ، متفقان يف التقفية )و ن( اْلَفآِئُزْونَ  و َتْضَحُكْونَ لفظ 
السجع وهو السجع املطرف ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف 
 . التقفية
لُْوا قَا( 112) ِسِننْيَ ق َل َكْم لَبِثْ ُتْم ِِف ااْلَ ْرِض َعَدَد : 113-112اآلية  .39
نَا يَ ْوًما اَْو بَ  ، اْلَعٓادِّْينَ  و ِسِننْيَ ( لفظ 113) دِّْينَ اْلَعآ ْعَض يَ ْوٍم َفْس ئَ ِل لَبِث ْ
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف متفقان يف التقفية )ي ن( 
 ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ِلْياًل لَّْو اَنَُّكْم ُكنْ ُتْم  :115-114 اآلية .40 ( 114) تَ ْعَلُمْونَ ق َل ِاْن لَّبِثْ ُتْم ِاالَّ َق
َا  ْم امنَّ نَا ال اََفَحِسبْ ُت  و تَ ْعَلُمْونَ ( لفظ 115) تُ ْرَجُعْونَ َخلَْقن ُكْم َعبَ ثًا وَّاَنَُّكْم اِلَي ْ
 



































يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع ن(  و، متفقان يف التقفية )تُ ْرَجُعْونَ 






















































 السجع يف سورة املؤمنونأنواع : املبحث الثاين
 السجع املطرف . أ
  َخاِشُعْونَ الَِّذْيَن ُهْم يِفْ َصاَل هِتِْم ( 1) ۙ   اْلُمْؤِمنُ ْونَ َقْد اَفْ َلَح : 3-2-1اآلية  .1
 ۙ
 
يف الوزن ُمْفعُِلْوَن،  ُمْؤِمنُ ْونَ لفظ ( 3ۙ  ) ُمْعِرُضْونَ ( َوالَِّذْيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو 2)
من أنواع يوجد نوع  .َخاِشُعْوَن يف الوزن فَاِعلُْوَن، و ُمْعِرُضْوَن يف الوزن ُمْفعِلُْونَ 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف ألن فاصلتيه اختلفتا السجع وهو السجع املطرف
( اُول ِٓئَك ُهُم 9) ۙ   حُيَاِفظُْونَ : َوالَِّذْيَن ُهْم عَل ى َصلَو هتِِْم 11-10-9اآلية  .2
َها  ۙ   ( الَِّذْيَن َيرِثُ ْوَن اْلِفْرَدْوسَ 10) ۙ   اْلَوارِثُ ْونَ  ِلُدْونَ ُهْم فِي ْ ( لفظ حُيَاِفظُْوَن 11) خ 
ِلُدْونَ  يوجد  يف الوزن فَاِعلُْوَن. يف الوزن يُ َفاِعُلْوَن، َوارِثُ ْوَن يف الوزن فَاِعُلْوَن، و خ 
يف الوزن واتفقتا  ألن فاصلتيه اختلفتا طرفمن أنواع السجع وهو السجع املنوع 
 ية.يف التقف
( مُثَّ َجَعْلن ُه 12) ۙ   ِطنْيٍ : َولََقْد َخَلْقنَا ااْلِْنَساَن ِمْن ُسل َلٍة مِّْن 14-13-12اآلية  .3
  مَِّكنْيٍ ُنْطَفًة يِفْ قَ رَاٍر 
 ۙ
ا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا 13)  ( مُثَّ َخلَْقنَا النُّْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقَن
  اْلُمْضَغَة ِعظ ًما َفَكَسْواَن اْلِعظ َم حلًَْما مُثَّ اَْنَشْأن ُه َخْلًقا ا َخرَ 
 ۙ
ُ اَْحَسُن   فَ تَ ب  َرَك اّللّ 
يف   اخْل لِِقنْيَ ٍل، مَِّكنْيٍ يف الوزن فَعِْيٍل، و عْ ( لفظ ِطنْيٍ يف الوزن فِ 14) ۙ   اخْل لِِقنْيَ 
ألن فاصلتيه ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع م .الوزن فَاِعِلنيَ 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف اختلفتا
 تُ بْ َعثُ ْونَ ِة ( مُثَّ اِنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقي مَ 15) ۙ   َلَميِّتُ ْونَ : مُثَّ اِنَُّكْم بَ ْعَد ذ ِلَك 16-15اآلية  .4
ُ ْوَن 16) من يوجد نوع و تُ بْ َعثُ ْوَن يف الوزن تُ ْفَعلُْوَن،  فَ عُِّلْوَن. يف الوزن( لفظ َميِّت
يف الوزن واتفقتا يف  ألن فاصلتيه اختلفتا أنواع السجع وهو السجع املطرف
 ية.التقف
َِقَدٍر 19-18اآلية  .5 َوِاانَّ َعل ى  ۙ   فََاْسَكنّ ُه ِِف ااْلَْرضِ : َواَنْ زَْلنَا ِمَن السََّمآِء َمآًء ب 
ه ِدُرْونَ  ٖ  َذَهاٍب بِ  ْيٍل وَّ اَْعنَاٍب  ٖ  ( فَاَْنَشْأاَن لَ ُكْم ِبه18) ۙ   لَق  ْن َّنَِّ  ۙ   َجنّ ٍت مِّ
 



































( لفظ ق ِدُرْوَن يف الوزن فَاِعلُْوَن، و 19) ۙ   أَتُْكُلْونَ لَ ُكْم فِيْ َها فَ َواِكُه َكِثيْ رٌَة وَِّمنْ َها 
ألن ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع م .ُكلُْوَن يف الوزن تَ ْفُعُلْونَ أتَْ 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف فاصلتيه اختلفتا
ُنْسِقْيُكْم ممَِّّا يفْ ُبطُْوهِنَا  ۙ   : َو ِانَّ لَ ُكْم ِِف ااْلَ نْ َعا ِم لَعِبْ َرةً 23-22-21اآلية  .6
َها  َها َمنَا ِفُع َكثِيْ رٌَة وَِّمن ْ   أَتُْكُلْونَ َولَ ُكْم فِي ْ
 ۙ
 حُتَْملُْونَ ( َوَعلَيْ َها َوَعَلى الْ ُفْلِك 21) 
َ َما لَ ُكْم مِّْن  ٖ  ( َولََقْد اَْرَسْلنَا نُ ْوًحا ِاىل  قَ ْوِمه22) اِل هٍ فَ َقا َل ي  َقْوِم اْعُبُدوا اّللّ 
( لفظ أَتُْكلُْوَن يف الوزن تَ ْفُعلُْوَن، حُتَْملُْوَن يف الوزن 23) تَ ت َُّقْونَ  اََفاَل  ۙ   ٖ  َغيْ رُه
ُلْوَن، و تَ ت َُّقْوَن يف الوزن تَ فَُّعُلْونَ  من أنواع السجع وهو السجع يوجد نوع  .تُ ْفَع
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف ألن فاصلتيه اختلفتا املطرف
َذۤا ِاالَّ َبَشٌر مِّثْ ُلُكمْ  ٖ  : فَ َقاَل اْلَملَؤُا الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِمْن قَ ْوِمه25-24اآلية  .7  ۙ   َما ه 
ُ اَلَنْ َزَل َمل ِٓئَكةً  ۙ   ُيرِْيُد اَْن يَّ تَ َفضََّل َعلَْيُكمْ    َوَلْو َشآَء اّللّ 
 ۙ
ااْلَ مَّا مسَِْعنَا هِب َذا يِفْۤ ا اَبٓئِنَا  
ه ( ِانْ 24) ۙ   وَِّلنْيَ  ااْلَ  لفظ( 25)ِحنْيٍ َحىتّ   ٖ  ِجنٌَّة فَ تَ َربَُّصْوا ِبه ٖ  ُهَو ِاالَّ رَُجٌل بِ 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو  .لٍ عْ يف الوزن فِ  ِحنْيٍ ِلنْيَ، و عَّ يف الوزن فَ  وَِّلنْيَ 
 ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.السجع املطرف 
( فَاَْوَحيْ نَۤا اِلَْيِه اَِن اْصَنِع اْلُفْلَك 26) َكذَّبُ ْونِ :  قَاَل َربِّ اْنُصْرينْ مبَا  27-26اآلية  .8
فَاْسُلْك فِيْ َها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اثْ نَ نْيِ  ۙ   اِبَْعُيِننَا َو َوْحيِنَا فَِاَذا َجآَء اَْمُراَن َوفَا َر التَّ ن ُّْورُ 
  َواَل خُتَا ِطْبيِنْ ِِف الَِّذْيَن ظََلُمْوا ۙ   ْن َسَبَق عَلَْيِه اْلَقْوُل ِمنْ ُهمْ اَْهَلَك ِاالَّ مَ  وَ 
 ۙ
اِن َُّهْم  
يوجد ( لفظ َكذَّبُ ْوِن يف الوزن فَ عَّلُْوَن، و مُّْغرَقُ ْوَن يف الوزن ُمْفَعلُْوَن. 27)مُّْغرَقُ ْوَن 
 الوزن واتفقتا يف ألن فاصلتيه اختلفتا من أنواع السجع وهو السجع املطرفنوع 
 ية.يف التقف
َعَك َعَلى الْ ُفْلِك فَ ُقِل 31-30-29-28اآلية  .9 : فَِاَذا اْستَ َوْيَت اَْنَت َوَمْن مَّ
( َوُقْل رَّبِّ اَْنزِْليِنْ ُمنْ َزاًل مُّب  رًَكا وَّاَْنَت 28)الظّ ِلِمنْيَ احْلَْمُد ّلِلّ ِ الَِّذْي جَنّ ٮنَا ِمَن اْلَقْوِم 
 30)َلُمبْ تَِلنْيَ ( ِانَّ يِفْ ذ ِلَك اَل ي ٍت وَِّاْن ُكنَّا 29)اْلُمْنزِِلنْيَ َخيْ ُر 
( مُثَّ اَْنَشْأاَن ِمْن 
 



































( لفظ الظّ لِِمنْيَ يف الوزن فَاِعِلنْيَ، اْلُمْنزِِلنْيَ يف الوزن 31) ۙ   ا َخرِْينَ بَ ْعِدِهْم قَ ْراًن 
نَ عِ تَ ُمْفعِِلنْيَ ، و ُمبْ تَِلنْيَ يف الوزن ُمفْ  يوجد نوع من . يف الوزن فَاَعِلنْيَ   ِلنْيَ، و ا َخرِْي
يف الوزن واتفقتا يف  ألن فاصلتيه اختلفتا أنواع السجع وهو السجع املطرف
 ية.التقف
ُهمْ  ْواًل َرسُ  فِْيِهمْ  فََاْرَسْلنَا :34-33-32 اآلية .10  لَ ُكمْ  َما اّللّ َ  اْعُبُدوا اَنِ  مِّن ْ
بُ ْوا ( َوقَاَل اْلَماَلُ ِمْن قَ ْوِمِه الَِّذْيَن كَ 32)تَ ت َُّقْوَن  اََفاَل  ۙ  ٖ  َغيْ رُه اِل هٍ  مِّنْ  َفُرْوا وََكذَّ
ا َواَتْ رَفْ ن  ُهمْ  ااْل ِخرَةِ  بِلَِقآءِ  َي َذۤا ِاالَّ َبَشٌر مِّثْ ُلُكمْ  ۙ   ِِف احْلَي وِة الدُّن ْ ََيُْكُل ممَّا  ۙ   َما ه 
( َولَِئْن اَطَْعُتْم َبَشرًا مِّثْ لَ ُكْم اِنَُّكْم اِذًا 33) رَبُ ْونَ َتشْ أَتُْكلُْوَن ِمْنُه َوَيْشَرُب ممَّا 
ُلْوَن، َتْشَربُ ْوَن يف الوزن تَ ْفَعلُْوَن، و عِ تَ ( لفظ تَ ت َُّقْوَن يف الوزن تَ فْ 34) ۙ   خلَّ ِسُرْونَ 
ِسُرْونَ  ألن  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع يف الوزن فَاِعلُْوَن.   خ 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف فاصلتيه اختلفتا
 ۙ   رَُجْونَ : اَيَِعدُُكْم اَنَُّكْم اِذَا ِمتُّْم وَُكنْ ُتْم تُ رَااًب وَِّعظَا ًما اَنَُّكْم خمُّْ 36-35اآلية  .11
َهاَت ِلَما 35)   تُ ْوَعُدْونَ ( َهيْ َهاَت َهي ْ
 ۙ
ُلْوَن، و لفظ خمُّْرَُجْوَن يف الوزن ُمفْ  (36)  َع
ُلْوَن. تُ ْوَعدُ  ألن ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع مْوَن يف الوزن تُ ْفَع
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف فاصلتيه اختلفتا
نْ َيا مَنُْوُت َوحَنَْيا َوَما حَنُْن مبَِ 38-37اآلية  .12 نْيَ : ِاْن ِهَي ِاالَّ َحيَاتُ نَا الدُّ ُعْوِث  ۙ   بْ 
( لفظ 38) ْؤِمِننْيَ مبُِ  ٖ  ( ِاْن ُهَو ِاالَّ رَُجُل نِْفرَتى َعَلى اّللّ ِ َكِذاًب وََّما حَنُْن َله37)
ُعْوِثنْيَ يف الوزن َمْفعُ  ن أنواع يوجد نوع مِلنْيَ، و ُمْؤِمِننْيَ يف الوزن ُمْفعِِلنْيَ. . وْ َمبْ 
 ية.فقتا يف التقفيف الوزن وات ألن فاصلتيه اختلفتاالسجع وهو السجع املطرف 
( فََاَخَذتْ ُهُم 40) ۙ   ن ِدِمنْيَ : قَاَل َعمَّا قَلِْيٍل لَُّيْصِبُحنَّ 42-41-40اآلية  .13
ُهْم ُغثَٓاءً  ْعًدا لِّ ْلَقْوِم  ۙ   الصَّْيَحُة اِبحْلَ قِّ َفَجَعْلن   ( مُثَّ اَْنَشْأاَن ِمْن  41) الظّ ِلِمنْيَ فَ بُ 
يف الوزن فَاِعِلنْيَ، الظّ ِلِمنْيَ يف الوزن   ن ِدِمنْيَ ( لفظ 42) ۙ   ا َخرِْينَ بَ ْعِدِهْم قُ ُرْواًن 
 



































من أنواع السجع وهو السجع يوجد نوع يف الوزن فَاَعِلنْيَ.   فَاِعِلنْيَ، و ا َخرِْينَ 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف ألن فاصلتيه اختلفتا املطرف
( مُثَّ اَْرَسْلنَا 43) ۙ   َيْستَ ْأِخُرْونَ َما : َما َتْسِبُق ِمْن اُمٍَّة اََجلََها وَ 44-43اآلية  .14
ْلن  ُهْم  ۙ   ُرُسلَنَا تَ تْ رَا ْع ًضا وََّجَع بُ ْوُه فََاتْ بَ ْعنَا بَ ْع َضُهْم بَ  ُكلَّ َما َجآَء اُمًَّة رَُّسْوهُلَا َكذَّ
ْعًدا لِّ َقْوٍم الَّ  ۙ   اََحاِدْيثَ  ُلْوَن، و ( لفظ َيْستَ ْأِخُرْوَن يف الو 44) يُ ْؤِمنُ ْونَ فَ بُ  زن يْستَ ْفِع
ُلْوَن.  ألن  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع يُ ْؤِمنُ ْوَن يف الوزن يُ ْفِع
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف فاصلتيه اختلفتا
ُرْونَ 46-45اآلية  .15 ى َواََخاُه ه  ( 45) ۙ   مُِّبنْيٍ اِب ي تِنَا َوُسْلط ٍن  ۙ   : مُثَّ اَْرَسْلنَا ُمْوس 
ِئه ِاىل   ِلنْيَ فَاْسَتْكبَ ُرْوا وََكانُ ْوا قَ ْوًما  ٖ  ِفْرَعْوَن َوَماَلۡ ( لفظ مُِّبنْيٍ يف الوزن 46) ۙ   ع 
ِلنْيَ يف الوزن فَاِعلِ  عِْيٍل،فْ مُ  ن أنواع السجع وهو السجع يوجد نوع م. نْيَ و ع 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف ألن فاصلتيه اختلفتااملطرف 
ِذه: َوِانَّ 53-52اآلية  .16  رَبُُّكْم ٖ  ه 
( 52) فَات َُّقْونِ ۙۤ اُمَُّتُكْم اُمًَّة وَّاِحَدًة وَّااََنۡ
ا اَْمَرُهْم بَ يْ نَ ُهْم زُبُ رًا َا َلَدْيِهمْ  ۙ   فَ تَ َقطَُّعْوۤ ( لفظ فَات َُّقْوِن يف 53) َفرُِحْونَ  ُكلُّ ِحْزٍب مبِ 
ن أنواع السجع وهو ع ميوجد نو ُلْوَن، و َفرُِحْوَن يف الوزن فَعِلُْوَن. عِ افْ تَ الوزن فَ 
 ية.يف الوزن واتفقتا يف التقف ألن فاصلتيه اختلفتاالسجع املطرف 
َا منُِدُُّهْم ِبه54) ِحنْيٍ : َفَذْرُهْم يِفْ َغْمَرهتِِْم َحىتّ  55-54اآلية  .17  ٖ  ( احََيَْسبُ ْوَن امنَّ
يوجد ٍل، و بَِننْيَ يف الوزن فَعِْيَل. عْ ( لفظ ِحنْيٍ يف الوزن فِ 55) ۙ   بَِننْيَ ِمْن مَّاٍل وَّ 
يف الوزن واتفقتا  ألن فاصلتيه اختلفتان أنواع السجع وهو السجع املطرف نوع م
 ية.يف التقف
ُرْوَن َبْل الَّ  ۙ   ُنَسارُِع هَلُْم ِِف اخْلَيْ ر ِت : 57-56 اآلية .18 ( ِانَّ الَِّذْيَن ُهْم 56)َيْشُع
ْن َخْشَيِة َرهبِِّْم  ( لفظ َيْشُعُرْوَن يف الوزن يَ ْفُعلُْوَن، و مُّْشِفُقْوَن 57) ۙ   مُّْشِفُقْونَ مِّ
ألن فاصلتيه ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع ميف الوزن ُمْفعِلُْوَن. 
 اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
 



































ْفًسا ِاالَّ ُوْسَعَها َوَلَديْ نَ 64-63-62اآلية  .19 ا ِكت ٌب يَّ ْنِطُق اِبحْلَ قِّ : َواَلنُ َكلُِّف نَ 
َذا َوهَلُْم اَْعَماٌل مِّْن ُدْوِن ذ ِلَك ُهْم 62)ُيْظَلُمْوَن َوُهْم اَل  ْن ه  ( َبْل قُ ُلْوبُ ُهْم يِفْ َغْمرٍَة مِّ
 ِاَذۤا اََخْذاَن ُمتْ رَِفْيِهْم اِبْلَعَذاِب ِاَذا ُهْم 63) ع ِملُْونَ هَلَا 
ۤ
( لفظ 64) ۙ   جَيْ  ئَ ُرْونَ ( َحىتّ 
يف الوزن فَاِعُلْوَن، و جَيْ  ئَ ُرْوَن يف الوزن يَ ْفَعُلْوَن.  ع ِمُلْونَ ُيْظَلُمْوَن يف الوزن يُ ْفَعلُْوَن، 
ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع م
 واتفقتا يف التقفية.
( َقْد َكاَنْت 65) تُ ْنَصُرْونَ ْم مِّنَّا اَل اِنَّكُ  ۙ   : اَلجَتْ  ئَ ُروا اْليَ ْومَ 67-66-65اآلية  .20
ى اَْعَقاِبُكْم 
ۤ
ْم َعل    تَ ْنِكُصْونَ ا ي يِتْ تُ تْ ل ى َعلَْيُكْم فَ ُكنْ ُت
 ۙ
 ٖ  ِبه ۙ   ( ُمْسَتْكرِبِْينَ 66) 
رًا  ( لفظ تُ ْنَصُرْوَن يف الوزن تُ ْفَعلُْوَن، تَ ْنِكُصْوَن يف الوزن تَ ْفعِلُْوَن، 67)تَ ْهُجُرْوَن مسِ 
ُلْوَن.  ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع مو تَ ْهُجُرْوَن يف الوزن تَ ْفُع
 ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
  ُمْنِكُرْونَ  ٖ  ْم فَ ُهْم َله: اَْم ملَْ يَ ْعرِفُ ْوا َرُسْوهلَُ 71-70-69اآلية  .21
 ۙ
( اَْم 69) 
ُقْوُلْوَن ِبه رُِهْونَ َبْل َجآَءُهْم اِب حْلَ قِّ َوَا ْكثَ ُرُهْم لِْلَحقِّ   ۙ   ِجنَّةٌ  ٖ  يَ  ( َولَِو ات ََّبَع 70) ك 
ُت َوا اْلَ ْرُض َوَمْن ِفْيِهنَّ  و  ِبذِْكرِِهْم فَ ُهْم  َبْل اَتَ يْ ن  ُهمْ  ۙ   احْلَ قُّ اَْهوَآَءُهْم لََفَسَدِت السَّم 
رُِهْوَن يف الوزن 71) ۙ   مُّْعِرُضْونَ  َعْن ذِْكرِِهمْ  ( لفظ ُمْنِكُرْوَن يف الوزن ُمْفعِلُْوَن، ك 
من أنواع السجع وهو السجع يوجد نوع فَاِعلُْوَن، و مُّْعِرُضْوَن يف الوزن ُمْفعِلُْوَن. 
 ية.ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقف املطرف
رَاِط 76-75-74اآلية  .22 ( 74)لَ ن ِكبُ ْوَن : َوِانَّ الَِّذْيَن اَليُ ْؤِمنُ ْوَن اِباْل ِخرَِة َعِن الصِّ
( َولََقْد 75) يَ ْعَمُهْونَ َولَْو َرمِحْن  ُهْم وََكَشْفنَا َما هِبِْم مِّْن ُضرٍّ لَّ َلجُّْوا يِفْ طُْغيَا هِنِْم 
( لفظ ن ِكبُ ْوَن يف الوزن 76) يَ َتَضرَُّعْونَ َكانُ ْوا ِلَرهبِِّْم َوَما اََخْذن  ُهْم اِبْلَعَذاِب َفَما اْستَ 
يوجد نوع  فَاِعلُْوَن، يَ ْعَمُهْوَن يف الوزن يَ ْفَعلُْوَن، و يَ َتَضرَُّعْوَن يف الوزن يَ تَ َفعَُّلْوَن.
ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف  من أنواع السجع وهو السجع املطرف
 التقفية.
 



































 ِاَذا فَ َتْحنَا َعلَْيِهْم اَباًبَذا79-78-77اآلية  .23
ۤ
َعَذاٍب َشِدْيٍد ِاَذا ُهْم فِْيِه  : َحىتّ 
 اَْنَشَا لَ ُكُم السَّْمَع َوااْلَْبَصاَر َوااْلَْفِئَدةَ 77) ُمْبِلُسْونَ 
قَلِْياًل  ۙ   ( َوُهَو الَِّذْيۤ
( لفظ 79)حُتَْشُرْوَن اْلَْرِض َواِلَْيِه ( َوُهَو الَِّذْي َذرََا ُكْم ِِف ا78) َتْشُكُرْونَ مَّا
ُلْوَن، و حُتَْشُرْوَن يف الوزن ُمْبِلُسْوَن يف الوزن ُمفْ  عِلُْوَن، َتْشُكُرْوَن يف الوزن تَ ْفُع
ُلْوَن.  ألن فاصلتيه اختلفتا  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع تُ ْفَع
 يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
 ۙ   َومُيِْيُت َولَ ُه اْخِتاَلُف الَّْيِل َوالن ََّهارِ  ٖ  : َوُهَو الَِّذْي حُيْي82-81-80اآلية  .24
ا ءَِاَذا ِمتْ نَا وَُكنَّا تُ رَااًب 81) ااْلَوَُّلْونَ  ( َبْل قَالُْوا ِمْثَل َما قَالَ 80) تَ ْعِقُلْونَ اََفاَل 
( قَالُْوۤ
ُعْوثُ ْونَ وَِّعظَاًما ءَِاانَّ لَ  ُلْوَن، ااْلَوَّ 82) َمبْ  ُلْوَن يف الوزن تَ ْفِع ُلْوَن يف الوزن ( لفظ تَ ْعِق
ُعْوثُ ْوَن يف الوزن َمْفُعوُلْوَن. عَّ فَ  من أنواع السجع وهو السجع يوجد نوع ُلْوَن، و َمبْ 
 ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية. املطرف
( َسيَ ُقْوُلْوَن 84) تَ ْعَلُمْونَ ِفيْ َهۤا ِاْن ُكنْ ُتْم  : ُقْل لَِّمِن ااْلَْرُض َوَمنْ 85-84اآلية  .25
ُرْونَ ُقْل اََفاَل  ۙ   ّلِلّ ِ  ُرْوَن يف الوزن 85) َتذَكَّ ( لفظ تَ ْعَلُمْوَن يف الوزن تَ ْفَعُلْوَن، و َتذَكَّ
ألن فاصلتيه اختلفتا  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع تَ َفعَُّلْوَن. 
 يف التقفية. يف الوزن واتفقتا
َِيِده87) تَ ت َُّقْونَ ُقْل اََفاَل  ۙ   : َسيَ ُقْوُلْوَن ّلِلّ ِ 89-88-87اآلية  .26  ٖ  ( ُقْل َمْن ب 
يْ ُر َواَل جُيَاُر َعلَْيِه ِاْن ُكنْ ُتْم  ( َسيَ ُقْوُلْوَن 88) تَ ْعَلُمْونَ َمَلُكْوُت ُكلِّ َشْيٍء وَُّهَو جيُِ
ُلْوَن، تَ ْعَلُمْوَن يف الوزن عِ تَ لفظ تَ ت َُّقْوَن يف الوزن تَ فْ  (89) ُتْسَحُرْونَ ُقْل فََاىنّ   ۙ   ّلِلّ ِ 
ُلْوَن، و ُتْسَحُرْوَن يف الوزن تُ ْفَعلُْوَن.  من أنواع السجع وهو السجع يوجد نوع تَ ْفَع
 ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية. املطرف
ُهمْ 91-90اآلية  .27 ُ ِمْن وََّلٍد 90)ِذبُ ْوَن اِبحْلَ قِّ َواِن َُّهْم َلك   : َبْل اَتَ يْ ن   ( َما اختَََّذ اّللّ 
َا َخَلَق َولََعاَل بَ ْعُضُهْم َعل ى بَ ْعضٍ  ٖ  وََّما َكاَن َمَعه
 ۙ   ِمْن اِل ٍه اِذًا لََّذَهَب ُكلُّ اِل ٍه مبِ 
َن اّللّ ِ َعمَّا  ِذبُ ْوَن يف الوزن فَ 91) ۙ   َيِصُفْونَ ُسْبح  ُلْوَن، و َيِصُفْوَن يف اعِ ( لفظ ك 
 



































ُلْوَن.فْ يَ الوزن  ألن فاصلتيه  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع  ِع
 اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدِة فَ تَ ع ل ى َعمَّا 93-92 اآلية .28 ( ُقل رَّبِّ اِمَّا 92) ُيْشرُِكْونَ : ع 
ْ َما    يُ ْوَعُدْونَ ُترِيَ ينِّ
 ۙ
ُلْوَن، و يُ ْوَعُدْوَن يف الوزن 93)  ( لفظ ُيْشرُِكْوَن يف الوزن يُ ْفِع
ُلْوَن.  ألن فاصلتيه اختلفتا ن أنواع السجع وهو السجع املطرف يوجد نوع ميُ ْفَع
 يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ى اَْن نُّرَِيَك َما نَِعُدُهْم لَ 96-95اآلية  .29
ۤ
ِدُروْ : َوِاانَّ َعل  ( ِاْدَفْع اِبلَّيِتْ ِهَي 95)نَ ق 
لُْوَن، و ( لفظ ق ِدُرْوَن يف الوزن فَاعِ 96)َيِصُفْونَ  حَنُْن اَْعلَُم مبَا ۙ   اَْحَسُن السَّيَِّئةَ 
ألن  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع عِلُْوَن. فْ يَ َيِصُفْوَن يف الوزن 
 فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
 ِاَذا َجآءَ 98) حيَُّْضُرْونِ : َواَُعْوُذ ِبَك َربِّ اَْن 100-99-98اآلية  .30
ۤ
( َحىتّ 
 ۙ   ( لََعلِّْيۤ اَْعَمُل َصاحِلً ا فِْيَما تَ رَْكتُ 99) ۙ   اْرِجُعْونِ اََحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِّ 
َعثُ ْونَ ْرزٌَخ ِاىل  يَ ْوِم َوِمْن وَّرَآئِِهْم بَ  ۙ   اِن ََّها َكِلَمٌة ُهَو قَآئِلَُها ۙ    َكالَّ  ( 100) يُ بْ 
َعثُ ْوَن يف الوزن  ْفُعلُْون، اْرِجُعْوِن يف الوزن اِْفعِلُْوَن، و يُ بْ  ْحُضُرْوِن يف الوزن يَ  لفظ َّ
ُلْوَن.  ألن فاصلتيه اختلفتا  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع يُ ْفَع
 يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
 اَْنَساَب بَ يْ نَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ وَّال 103-102-101اآلية  .31
: فَِاَذا نُِفَخ ِِف الصُّْوِر َفاَلۤ
( َوَمْن 102) اْلُمْفِلُحْونَ فَاُول ِٓئَك ُهُم  ٖ  ( َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَوازِيْ ُنه101) يَ َتَسآءَُلْونَ 
ا ٖ  َخفَّْت َمَوازِيْ ُنه   ِلُدْونَ اَنْ ُفَسُهْم يِفْ َجَه نََّم خ   فَاُول ِٓئَك الَِّذْيَن َخِسُرْوۤ
 ۙ
 (103 )
ِلُدْوَن يف  ُلْوَن يف الوزن يَ تَ َفاَعُلْوَن، اْلُمْفِلُحْوَن يف الوزن ُمْفعِلُْوَن، و خ  لفظ يَ َتَسآَء
ألن فاصلتيه  من أنواع السجع وهو السجع املطرفيوجد نوع الوزن فَاِعلُْوَن. 
 ية.اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقف
 



































ِلُحْوَن : تَ ْلَفُح ُوُجْوَهُهُم النَّاُر َوُهْم فِيْ َها  105-104اآلية  .32 ( املَْ َتُكْن 104)ك 
ِلُحْوَن يف الوزن فَاِعلُْوَن، و 105) ُتَكذِّبُ ْونَ ا ي يِتْ تُ تْ ل ى َعلَْيُكْم َفُكنْ ُتْم هِبَا  ( لفظ ك 
ُلْوَن.  ألن السجع وهو السجع املطرف ن أنواع يوجد نوع مُتَكذِّبُ ْوَن يف الوزن تُ َفعِّ
 فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
( قَاَل 107)ظ ِلُمْوَن : رَب َّنَۤا اَْخرِْجنَا ِمنْ َها فَِاْن ُعْداَن فَِاانَّ 108-107اآلية  .33
ُمْوِن يف ظ ِلُمْوَن يف الوزن فَاِعلُْوَن، و ُتَكلِّ ( لفظ 108) ُتَكلُِّمْونِ اْخَسئُ ْوا فِيْ َها َواَل 
ُلْوَن.  ألن فاصلتيه يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف الوزن تُ َفعِّ
 اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
نْ ُهْم 111-110اآلية  .34 ُتْم مِّ  اَْنَسوُْكْم ِذْكِرْي وَُكن ْ
ۤ
: فَاختََّْذمُتُْوُهْم ِسْخرايا َحىتّ 
ا110) َتْضَحُكْونَ  ْ َجزَيْ تُ ُهُم اْليَ ْوَم مبَا َصبَ ُرْوۤ   ( ِايّنِ
 ۙ
( 111) اْلَفآِئُزْونَ اَن َُّهْم ُهُم  
يوجد نوع من  فَاِعلُْوَن. يف الوزن اْلَفآِئُزْونَ تَ ْفَعلُْوَن، و  يف الوزنلفظ َتْضَحُكْوَن 
ألن فاصلتيه اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف أنواع السجع وهو السجع املطرف 
 لتقفية.ا
ُتْم ِِف ااْلَ ْرِض َعَدَد 113-112اآلية  .35 ( قَالُْوا لَبِثْ نَا 112) ِسِننْيَ : ق َل َكْم لَبِث ْ
، و اْلَعٓادِّْيَن نْيَ لِ ( لفظ ِسِننْيَ يف الوزن فِعْ 113) اْلَعٓادِّْينَ يَ ْوًما اَْو بَ ْعَض يَ ْوٍم َفْس ئَ ِل 
ألن فاصلتيه يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املطرف يف الوزن فَاِعِلنْيَ. 
 اختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفية.
ُتْم 115-114اآلية  .36 ِلْياًل لَّْو اَنَُّكْم ُكن ْ ( 114) تَ ْعَلُمْونَ : ق َل ِاْن لَِّبْث ُتْم ِاالَّ َق
َا َخلَْقن ُكْم َعبَ ثًا وَّاَنَُّكْم اِلَيْ نَا ( لفظ تَ ْعَلُمْوَن يف الوزن 115) تُ ْرَجُعْونَ اَل  اََفَحِسبْ ُتْم امنَّ
ُلْوَن.  ُلْوَن، و تُ ْرَجُعْوَن يف الوزن تُ ْفَع يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع تَ ْفَع







































 السجع املتوازي. ب
وِة  : 5-4اآلية  .1 ِفظُْونَ ( َوالَِّذْيَن ُهْم لُِفُرْوِجِهْم 4) ۙ   ُلْونَ فَاعِ َوالَِّذْيَن ُهْم لِلزَّك   ۙ   ح 
ِفظُْونَ و  فَاِعلُْونَ ( تسمى سجعا لفظ 5) ، مها اتفقان يف الوزن والتقفية، ح 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املتوازي ألن الفاصلتني ووزهنما فَاِعلُْوَن. 
 عند الفقرتني اتفقتا يف الوزن و التقفية.
( َوالَِّذْيَن ُهْم اِلَ 7) ۙ   اْلع ُدْونَ : َفَمِن ابْ تَ غ ى َورَآَء ذ ِلَك فَاُول ِٓئَك ُهُم 8-7اآلية  .2
ن تِِهْم َوَعْهِدِهْم  ُعْونَ و   اْلع ُدْونَ ( تسمى سجعا لفظ 8) ۙ   رَاُعْونَ م  ، مها اتفقان  رَا
ع وهو السجع يوجد نوع من أنواع السجلُْوَن. عِ ايف الوزن والتقفية، ووزهنما فَ 
 املتوازي ألن الفاصلتني عند الفقرتني اتفقتا يف الوزن و التقفية.
ِمْ 59-58اآلية  .3 ِْم 58) ۙ   يُ ْؤِمنُ ْونَ  : َوالَِّذْيَن ُهْم اِب ي ِت َرهبِّ ( َوالَِّذْيَن ُهْم بِرهبِّ
يف الوزن  ، مها اتفقان ُيْشرُِكْونَ و  يُ ْؤِمنُ ْونَ ( تسمى سجعا لفظ 59) ۙ   ُيْشرُِكْونَ اَل 
يوجد نوع من أنواع السجع وهو السجع املتوازي ألن . والتقفية، ووزهنما يُ ْفعِلُْونَ 
 الفاصلتني عند الفقرتني اتفقتا يف الوزن و التقفية.
 ۙ   ر ِجُعْونَ : َوالَِّذْيَن يُ ْؤتُ ْوَن َمۤاا تَ ْوا وَّ قُ ُلْوبُ ُهْم َوِجَلٌة اَن َُّهْم ِاىل  َرهبِِّْم 61-60اآلية  .4
بُِقْونَ ( اُول ِٓئَك ُيَساِرُعْوَن يِفْ اخْلَيْ ر ِت َوُهْم هَلَا 60)  ( تسمى سجعا لفظ61) س 
ِبُقْونَ و  ر ِجُعْونَ  يوجد نوع من ، مها اتفقان يف الوزن والتقفية، ووزهنما فَاِعُلْوَن.  س 







































 جدول السجع املطرف يف سورة املؤمنون




















 السبب نوع (4)
1. 
َلَح اْلُمْؤِمنُ ْونَ َقْد  ) اَف ْ  ۙ1) 
الَِّذيَْن ُهْم يفْ َصاَل هتِِْم 
) َخاِشُعْونَ   ۙ2) 
َوالَِّذيَْن ُهْم َعِن اللَّْغِو 
 (3ُمْعِرُضْوَن )










هتِِْم  َوالَِّذيَْن ُهْم َعل ى َصَلو 
) حيَُاِفظُْونَ   ۙ9) 
ِئَك ُهُم  اُولٓ 
) اْلَواِرثُ ْونَ   ۙ10) 
 ۙ   الَِّذيَْن يَِرثُ ْوَن اْلِفْرَدْوسَ 
ِلُدْوَن ) َها خ   (11ُهْم ِفي ْ









ْنَساَن ِمْن  .3  ألنالسجع  - ي ن ي ن ي ن - َفاِعِلنيَ  َفِعْيلٍ  لٍ عْ فِ  -  اخْل ِلِقنْيَ  مَِّكنْيٍ   ِطنْيٍ َوَلَقْد َخَلْقَنا االِْ
 



































َلٍة مِّْن ِطنْيٍ  ) ُسل   ۙ12) 
مثَّ َجَعْلن هُ نُْطَفًة يفْ ق ََراٍر 
) مَِّكنْيٍ   ۙ13) 
مثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة 
َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة 
...... مثَّ َاْنَشْأن هُ َخْلًقا 
ُ اَْحَسُن  ۙ   ا َخرَ  ب  َرَك اّللّ  ت َ ف َ







مثَّ ِانَُّكْم بَ ْعَد ذ ِلَك 
) َلَميِّتُ ْونَ   ۙ15) 
َعث ُْوَن  مثَّ ِانَُّكْم يَ ْوَم اْلِقي َمِة تُ ب ْ
(16) 










َوَانْ َزْلَنا ِمَن السََّمٓاِء َمٓاًء 
َقَدٍر َفَاْسَكنّ هُ ِِف  بِ 
َوِاانَّ َعل ى َذَهاٍب  ۙ   ااْلَْرضِ 
ِه ِدُرْونَ  ٖ  ب  ) َلق   ۙ18) 









































َجنّ ٍت  ٖ  َفَاْنَشْأاَن َل ُكْم بِه
َها  ِمن ْ ْيٍل.... وَّ مِّْن َّنَِّ




َو ِانَّ َل ُكْم ِِف ااْلَنْ َعاِم 
  َلِعب ْرَةً 
 ۙ
َّا يفْ   نُْسِقْيُكْم ممِّ
َها  ِمن ْ بُطُْوهِنَا .... وَّ
َها 21) ۙ   أَتُْكُلْونَ  ( َوَعَلي ْ
َوَعَلى اْل ُفْلِك حُتَْمُلْوَن 
(22) 
َوَلَقْد اَْرَسْلَنا نُ ْوًحا ِاىل  
ْوِمه َقْوِم اْعبُُدوا  ٖ  ق َ َقا َل ي   ف َ
َ َما َل ُكْم مِّْن ِال ٍه  اّللّ 
  ٖ  َغي ْرُه
 ۙ
ُقْوَن  اََفاَل   تَ ت َّ
(23) 










َقاَل اْلَمَلؤُا الَِّذيَْن َكَفُرْوا  ف َ
ْوِمه..... ْعَنا  ِمْن ق َ مَّا مسَِ
هِب َذا يفْۤ ا ابَِٓئَنا 
) ااْلَّوِلنْيَ   ۙ24) 











































ِه ِجنٌَّة  ٖ  ِاْن ُهَو ِاالَّ رَُجٌل ب 






ب ُْوِن  َقاَل َربِّ اْنُصْرينْ مبَا َكذَّ
(26) 
َناۤ  ِاَلْيِه َاِن اْصَنِع  َفَاْوَحي ْ
اْلُفْلَك ابَِْعُيِنَنا َو َوْحِيَنا 
ْغَرقُ ْوَن ) .....  (27ِان َُّهْم مُّ










َوْيَت َاْنَت َوَمْن  َفِاَذا اْست َ
َعَك....ِمَن اْلَقْوِم  مَّ
 (28الظّ ِلِمنْيَ)
ب  رًَكا  َوقُْل رَّبِّ َانْزِْليِنْ ُمن َْزاًل مُّ
ُر اْلُمْنزِِلنْيَ )  (29وََّاْنَت َخي ْ
ي ٍت وَِّاْن ُكنَّا  ِانَّ يفْ ذ ِلَك اَل 
َتِلنْيَ )  (30َلُمب ْ
ِهْم ق َْراًن مثَّ َاْنَشْأاَن ِمْن  بَ ْعدِ 
 (31) ۙ   ا َخِريْنَ 














































ِفْيِهْم َرُسْواًل ....  َفاَْرَسْلَنا
  ٖ  مِّْن ِال ٍه َغي ْرُه
 ۙ
اََفاَل  
ُقْوَن )  (32تَ ت َّ
ْوِمِه الَِّذيَْن   َوَقاَل اْلَماَلُ ِمْن ق َ
بُ ْوا بِِلَقٓاِء  َكَفُرْوا وََكذَّ
ااْل ِخرَِة....ممَّا أَتُْكُلْوَن ِمْنهُ 
 (33َوَيْشَرُب ممَّا َتْشَربُ ْوَن)
ثْ َل ُكْم َوَلِئْن َاَطْعتُْم َبَشًرا  مِّ
 (34) ۙ   ِسُرْونَ خلَّ ِانَُّكْم ِاًذا 








تُْم  َاَيِعدُُكمْ  َانَُّكْم ِاَذا ِمتُّْم وَُكن ْ
ت َُرااًب وَِّعظَا ًما َانَُّكْم 
) خمُّْرَُجْونَ   ۙ35) 
َهاَت لَِما  َهاَت َهي ْ َهي ْ
 (36) ۙ   تُ ْوَعُدْونَ 










نْ َيا  ِاْن ِهَي ِاالَّ َحَياتُ َنا الدُّ
مَنُْوُت َوحَنَْيا َوَما حَنُْن 
ُعْوِثنْيَ  ) مبَب ْ
 ۙ37) 










































ِاْن ُهَو ِاالَّ رَُجُل ِنْفرَتى 
َما حَنُْن  ِ َكِذاًب وَّ َعَلى اّللّ 





َقاَل َعمَّا َقِلْيٍل لَُّيْصِبُحنَّ 
) ن ِدِمنْيَ   ۙ40) 
ْيَحةُ اِبحْلَ قِّ  َفاََخَذتْ ُهُم الصَّ
ُهْم ُغثَٓاءً  بُ ْعًدا  ۙ   َفَجَعْلن   ف َ
 (41الظّ ِلِمنْيَ )ّلِ ْلَقْوِم 
مثَّ َاْنَشْأاَن ِمْن  بَ ْعِدِهْم قُ ُرْواًن 
) ا َخِريْنَ   ۙ42) 








َما َتْسِبُق ِمْن اُمٍَّة اََجَلَها 
) َيْسَت ْأِخُرْونَ َوَما   ۙ43) 
ْت َرا ُكلَّ  ۙ   مثَّ اَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تَ 
َما َجٓاَء اُمًَّة رَُّسْوهُلَا 
بُ ْعًدا  ۙ   ....اََحاِدْيثَ  ف َ
 (44يُ ْؤِمنُ ْونَ )ّلِ َقْوٍم الَّ 









ى َواََخاهُ  .15 ُرْونَ مثَّ اَْرَسْلَنا ُمْوس  اِب ي ِتَنا َوُسْلط ٍن  ۙ   ه 









































ِبنْيٍ  ) مُّ  ۙ45) 
ئِه  ٖ  ِاىل  ِفْرَعْوَن َوَماَلۡ
ْوًما  َفاْسَتْكب َُرْوا وََكانُ ْوا ق َ






ِذه ُتُكْم اُمًَّة ٖ  َوِانَّ ه  ۙۤ اُمَّ
َربُُّكْم َفات َُّقْوِن  وَّاِحَدًة وَّاانَۡ 
(52) 
ُهْم  ن َ ا َاْمَرُهْم بَ ي ْ
َقطَُّعْوۤ ت َ ف َ
َا  ۙ   ُزب ًُرا ُكلُّ ِحْزٍب مبِ 
 (53َلَدْيِهْم َفرُِحْوَن )










َفَذْرُهْم يفْ َغْمَرهتِِْم َحىتّ  
 (54ِحنْيٍ )
ُهْم بِه َا منُِدُّ  ٖ  َاحَيَْسبُ ْوَن امنَّ
َبِننْيَ  ) ِمْن مَّاٍل وَّ  ۙ55) 







  نَُسارِعُ هَلُْم ِِف اخلَْْي ر ِت  .18
 ۙ
 









































ِانَّ الَِّذيَْن ُهْم مِّْن َخْشَيِة 






َواَلنُ َكلُِّف نَ ْفًسا ِاالَّ ُوْسَعَها 
َوَلَديْ َنا ِكت ٌب يَّ ْنِطُق اِبحْلَ قِّ 
 (62َوُهْم اَليُظَْلُمْوَن )
بَْل قُ ُلْوبُ ُهْم يفْ َغْمرٍَة مِّْن 
َذا َوهَلُْم َاْعَماٌل مِّْن ُدْوِن  ه 
ِمُلْوَن )  (63ذ ِلَك ُهْم هَلَا ع 
اََخْذاَن ُمْت َرِفْيِهْم  َحىتّۤ  ِاَذاۤ 
 ۙ   اِبْلَعَذاِب ِاَذا ُهْم جَيْ  ئ َُرْونَ 
(64) 










ْومَ  اَلجَتْ  ئ َُروا   اْلي َ
 ۙ
نَّا   ِانَُّكْم مِّ
( َقْد َكانَْت 65اَلتُ ْنَصُرْوَن )
تُْم  ل ى َعَلْيُكْم َف ُكن ْ ا ي يِتْ تُ ت ْ
َعلۤ ى َاْعَقاِبُكْم 
) تَ ْنِكُصْونَ   ۙ66) 










































ًرا  ٖ  بِه ۙ   ُمْسَتْكرِبِيْنَ  مسِ 
 (67تَ ْهُجُرْوَن )
 يف التقفية
21. 
ُهْم  َاْم مَلْ يَ ْعرِفُ ْوا َرُسْوهَلُْم ف َ
) ُمْنِكُرْونَ  ٖ  َله  ۙ69) 
بَْل  ۙ   ِجنَّةٌ  ٖ  َاْم يَ ُقْوُلْوَن بِه
ْكثَ رُُهْم   َجٓاَءُهْم اِب حْلَ قِّ َواَ 
رُِهْوَن)  (70لِْلَحقِّ ك 
َوَلِو ات ََّبَع احْلَ قُّ َاْهَوٓاَءُهْم 
َلَفَسَدِت......بِذِْكرِِهْم 
ُهْم َعْن ِذْكرِِهمْ   ف َ
ْعِرُضْونَ   (71) ۙ   مُّ










اَليُ ْؤِمنُ ْونَ اِباْل ِخرَِة َعِن 
َراِط َل ن ِكبُ ْوَن) ( َوَلْو 74الصِّ
ُهْم وََكَشْفَنا َما هبِِْم مِّْن  َرمِحْن  
ْوا يفْ طُْغَيا هنِِْم  ُضرٍّ لَّ َلجُّ
 (75يَ ْعَمُهْوَن)
ُهمْ  اِبْلَعَذاِب  َوَلَقْد اََخْذن  
َفَما اْسَتَكانُ ْوا لَِرهبِِّْم َوَما 













































 (76يَ َتَضرَُّعْوَن )
23. 
َتْحَنا َعَلْيِهْم  َحىتّۤ   ِاَذا ف َ
َعَذاٍب َشِديٍْد ِاَذا ُهْم  اَباًبَذا
( َوُهَو 77ِفْيِه ُمْبِلُسْوَن )
الَِّذْيۤ َاْنَشاَ َل ُكُم السَّْمَع 
َقِلْياًل  ۙ   َوااْلَْبَصاَر َوااْلَْفِئَدةَ 
( َوُهَو 78مَّاَتْشُكُرْوَن )
الَِّذْي َذَرَا ُكْم ِِف ااْلَْرِض 
 (79َشُرْوَن)َوِاَلْيِه حتُْ 










َوميُِْيُت  ٖ  َوُهَو الَِّذْي حُيْي
َوَل هُ اْخِتاَلُف الَّْيِل 
َهارِ  اََفاَل تَ ْعِقُلْوَن  ۙ   َوالن َّ
(80) 
 بَْل َقاُلْوا ِمثَْل َما َقالَ 
 (81ااْلَوَُّلْوَن )
َنا وَُكنَّا ت َُرااًب  ا َءِاَذا ِمت ْ َقاُلْوۤ
ُعْوثُ ْوَن  وَِّعظَاًما َءِاانَّ َلَمب ْ
(82) 














































َهۤا  قُْل ّلَِمِن ااْلَْرُض َوَمْن ِفي ْ
تُْم تَ ْعَلُمْوَن) ( 84ِاْن ُكن ْ
ُقْوُلْوَن ّللّ ِ    َسي َ
 ۙ
قُْل اََفاَل  
 (85تََذكَُّرْوَن )










ُقْوُلْوَن ّللّ ِ    َسي َ
 ۙ
قُْل اََفاَل  
ُقْوَن)  (87تَ ت َّ
َيِده  ٖ  قُْل َمْن بِ 
َمَلُكْوُت....َواَل جيَُاُر َعَلْيِه 
تُْم تَ ْعَلُمْوَن)  (88ِاْن ُكن ْ
ُقْوُلْوَن    ّللّ ِ َسي َ
 ۙ
قُْل َفَاىنّ   
 (89تُْسَحُرْوَن )








ُهْم اِبحْلَ قِّ َوِان َُّهْم  ن   بَْل َاتَ ي ْ
ِذبُ ْوَن )  (90َلك 
ُ ِمْن وََّلٍد و....ا  َما اختَََّذ اّللّ 
 ۙ   بَ ْعُضُهْم َعل ى بَ ْعضٍ 









































ِ َعمَّا  َن اّللّ  ُسْبح 




َهاَدةِ  ِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ ع 
ل ى َعمَّا يُْشرُِكْوَن) ع  ت َ  (92ف َ
ْ َما  قُل رَّبِّ ِامَّا تُِريَ ينِّ
 (93) ۙ   يُ ْوَعُدْونَ 








َوِاانَّ َعلۤ ى َاْن نُِّرَيَك َما 
ِدُرْوَن) ( ِاْدَفْع 95َنِعُدُهْم َلق 
يَِّئةَ    اِبلَّيِتْ ِهَي اَْحَسُن السَّ
 ۙ
 
 (96َيِصُفْوَن) حَنُْن َاْعَلُم مبَا








َوَاُعْوذُ ِبَك َربِّ َاْن 
 (98حيَُّْضُرْوِن )
َحىتّۤ  ِاَذا َجٓاَء اََحَدُهُم 
اْلَمْوُت َقاَل َربِّ 











































 (99) ۙ   ارِْجُعْونِ 
َلَعلِّْيۤ َاْعَمُل َصاحِلً ا ِفْيَما 
ِان ََّها   ۙ    َكالَّ  ۙ   تَ رَْكتُ 
َوِمْن  ۙ   َكِلَمةٌ ُهَو َقٓائُِلَها
وََّرٓاِئِهْم بَ ْرزٌَخ ِاىل  يَ ْوِم 




ْوِر  َفاَلۤ َفِاَذا نُِفَخ ِِف الصُّ
ُهْم يَ ْوَمِئٍذ وَّاَل  ن َ َاْنَساَب بَ ي ْ
 (101يَ َتَسٓاَءُلْوَن)
 ٖ  َفَمْن ثَ ُقَلْت َمَواِزيْ نُه
ِئَك ُهُم  َفاُولٓ 
 (102اْلُمْفِلُحْوَن)
 ٖ  َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيْ نُه
ا  ِئَك الَِّذيَْن َخِسُرْوۤ َفاُولٓ 
َانْ ُفَسُهْم يفْ َجَه نََّم 
ِلُدْونَ  ) خ   ۙ103) 









ِلُحْوَن)تَ ْلَفُح وُُجْوَهُهمُ النَّاُر َوُهْم  .32 َها ك   (104ِفي ْ









































َعَلْيُكْم  امََلْ َتُكْن ا ي يِتْ تُ ت ْل ى







َها َفِاْن عُْداَن  َرب ََّناۤ اَْخرِْجَنا ِمن ْ
 (107َفِاانَّ ظ ِلُمْوَن)
َها َواَل  َقاَل اْخَسئُ ْوا ِفي ْ
 (108تَُكلُِّمْوِن )










 َفاختََّْذمُتُْوُهْم ِسْخرايا َحىتّۤ  
ُهْم  ن ْ تُْم مِّ َاْنَسوُْكْم ِذْكرِْي وَُكن ْ
 (110َتْضَحُكْوَن)
ْوَم مبَا  ْ َجَزيْ تُ ُهمُ اْلي َ ِايّنِ
ا ُرْوۤ   َصب َ
 ۙ
َان َُّهْم ُهُم اْلَفٓائِزُْوَن  
(111) 







َل َكْم َلِبثْ تُْم ِِف ااْلَ ْرِض  .35
ق 
 (112َعَدَد ِسِننْيَ)







































َقاُلْوا َلِبثْ َنا يَ ْوًما َاْو بَ ْعَض 







ق َل ِاْن لَِّبثْ تُْم ِاالَّ َقِلْياًل لَّْو 
تُْم تَ ْعَلُمْوَن)  (114َانَُّكْم ُكن ْ
َا َخَلْقن ُكْم  تُْم امنَّ اََفَحِسب ْ
َنا اَل  ثًا وََّانَُّكْم ِاَلي ْ َعب َ
 (115ت ُرَْجُعْوَن )

















































 جدول السجع املتوازي يف سورة املؤمنون








 السبب نوع (2)
1. 
وةِ َوالَِّذيَْن ُهْم  لِلزَّك 
) َفاِعُلْونَ   ۙ4) 
َوالَِّذيَْن ُهْم ِلُفُرْوِجِهْم 
ِفظُْونَ   (5) ۙ   ح 
ِفظُْونَ  َفاِعُلْونَ   السجع املتوازي و ن و ن فَاِعُلْونَ  فَاِعُلْونَ   ح 
ألن الفاصلتني عند 
الفقرتني اتفقتا يف الوزن 
 والتقفية
2. 
ِئَك  غ ى َوَرٓاءَ ذ ِلَك َفاُولٓ  َفَمِن ابْ ت َ
) اْلع ُدْونَ ُهُم   ۙ7) 
ِتِهْم َوَعْهِدِهْم  ن  َوالَِّذيَْن ُهْم اِلَ م 
 (8) ۙ   َراُعْونَ 
 السجع املتوازي و ن و ن ُلْونَ اعِ فَ  ُلْونَ اعِ فَ  َراُعْونَ   اْلع ُدْونَ 
ألن الفاصلتني عند 
الفقرتني اتفقتا يف الوزن 
 والتقفية
3. 
 َوالَِّذيَْن ُهْم اِب ي ِت َرهبِِّمْ 
( َوالَِّذيَْن ُهْم 58) ۙ   يُ ْؤِمنُ ْونَ 
 (59) ۙ   بَِرهبِِّْم اَليُْشرُِكْونَ 
 السجع املتوازي و ن و ن يُ ْفِعُلْونَ  يُ ْفِعُلْونَ   يُْشرُِكْونَ  يُ ْؤِمنُ ْونَ 
ألن الفاصلتني عند 
الفقرتني اتفقتا يف الوزن 
 والتقفية
4. 
وَّ قُ ُلْوبُ ُهْم  َوالَِّذيَْن يُ ْؤتُ ْوَن َمۤاا تَ ْوا
 ۙ   َوِجَلةٌ َان َُّهْم ِاىل  َرهبِِّْم ر ِجُعْونَ 
ِئَك يَُساِرُعْوَن يفْ 60) ( اُولٓ 
ِبُقْونَ   ر ِجُعْونَ   السجع املتوازي و ن و ن َفاِعُلْونَ  َفاِعُلْونَ  س 
ألن الفاصلتني عند 
الفقرتني اتفقتا يف الوزن 
 والتقفية
 












































































 نتائج البحث . أ
وبعد أن حبثت الباحثة يف هذه الرسالة اجلامعية حتت املوضوع "السجع يف 
 سورة املؤمنون" )دراسة بالغية(، أخدت الباحثة النتائج كما مذكورة فيما يلي:
ألن هذا الكتاب حيتوي على  القرآن هو أعظم الكتاب األديب يف العامل،  .1
كلمات مجيلة للغاية و ال ميكن لشخص أن يستوى أبي شيء من القرآن. 
إحدى من فروع علم البالغة   كل كلمة، عبارة، و مجلته مرتبة بشكل مجيل.
هو علم البديع. يف دراسة علم بديع هناك دراسة السجع. السجع يعين علم 
الصوت أو املعين جلعل آايت الذي يناقش شخصية للفظ من حيث مالءمة 
 القرآن مجيلة. 
عشرة آايت،  مثانيةاآلايت اليت تضمن على السجع يف سورة املؤمنون مائة و  .2
 وأنواع السجع يف سورة املؤمنون يعين: السجع املطرف و السجع املتوازي.
ف يف سورة املؤمنون كانت سورة املؤمنون توجد السجع يعين، السجع املطر  .3
-18، 16-15، 14-13-12، 11-10-9 ،3-2-1، 3-1هو: 
19 ،21-22-23، 24-25، 26-27 ،28-29-30-31 ،32-
33-34 ،35-36 ،37-38 ،40-41-42 ،43-44 ،45-46 ،
52-53 ،54-55 ،56-57 ،62-63-64 ،65-66-67 ،69-
70-71 ،74-75-76 ،77-78-79 ،80-81-82 ،84-85 ،
87-88-89 ،90-91 ،92-93 ،95-96 ،98-99-100 ،
101-102-103 ،104-105 ،107-108 ،110-111 ،112-
 وثالثني آايت.عدده ستة  .114-115، 113
 


































، 5-4كان اآلايت اليت تضمن على السجع املتوازي يف سورة املؤمنون هو:  .4
 ة آايات.. وعدده األربع60-61 ،58-59 ،7-8
 حاتاإلقرتا. ب
قد استطاعت الباحثة ان تتم يف هذه الرسالة بعون هللا و توفيقة حتت 
أن هذا الرسالة بعيد عن املوضوع "السجع يف سورة املؤمنون". واعتمدت الباحثة 
الكمال و على هذه ترجو الباحثة عن القراء والباحثيني أن يالحقوا مع تصحيحه 
 على األخطاء والنقصان. فشكرا مجيال على كل ما ورد منكم ممن التصحيحات.
وأخري أردات الباحثة أن يهدي أفوق الشكر ملن سعيدوين يف كتابة هذه 
ألحباء وحصوصا إىل األستاذي املكرم أستاذ البحث من األساتيذ والزمالء وا
حارس صفي الدين املاجستري على عونه واهتمامه يف إشراف هذه البحث، لعل 
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